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DisrroN 
P O S T A L r 
2 meses... S21.20 oro. 
G id. .; , . . ?11.00 „ 
3 id $ 6.90 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n . 
í 12 mesea... $15.00 pJata. 
D E CÜBA^ 6 id $ 8.09 M 
| 3 id.. $ 4.00 Í
13 saeses, 
6 id . . . . 
8 Id 
514,00 plata, 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
ÍELEOMMJH EL CABLE 
SERVICIO PARTICHIAR 
DEL 
Diario de ta ¡harina 
D E J H O Y 
Madr id 22. 
fljAS EBIN'AIS i"DE LOS MiBRIOADOS 
E)aii leigQdo á Matdaid las ¡reiinas 
de la *'iMicaréme," de Par ís . 
E n la ©stiaición las esparaiban: ©1 
AüísaSide de la Vilíl¡a y mía mtimieri&sa 
ooonisden de la Cámara de Comercio. 
La gran concurrenciia qaie aciLdió 
á siiluidarSas les Mao un reidfeimaienito 
imiy temlmsiasiíía. 
i* Ho failteooi lias correspíO'iidáenties 
músicas pora animar el acto. 
"" - — " ' ^ -VELAÍEHA 
L 
"'^cTlfe saÜoimes ^e ia " U n i ó n Ibe-
ro Americana" se iha celebrado una 
gran vdadia, en la onal se leyeron 
iaspraidas pcesias ide escritoires His-
paaoMAmericsynos, tedas en konor de 
PíROYiBOTO DiE ¡LUT 
: M Miinisfero de la CSinerra ha leído 
en e i Senado nn proyecto de ley cen-
c^enido el empleo de segundos te-
ndente íde la O&eservia á los sargentos 
del Ejérc i to que lleven doce años 
i e servicio. 
LOS PiRiHS'üí'íüIEOTOiS 
E n tim futuros presupuesta gene-
m i ^ del Estado, se cond¡gna;rá un 
aumento de veinte nñilones de pe-
setas para cubrir distintas atencio-
nes. 
Jün Ba^a, ( J a é n ) , se despeñó un 
t ranv ía elécti ico resiultando de ese 
aeciidemte i m muerto y diez y ocho 
heridos. 
I 
Nuevos diiscos impresos por esta ee-
íebre soprano, los acabamos d:e reci-
bir y los cinco últimos cantados por 
Caruso, etc., etc., que son, el "Sexte-
| to de Lucía, "Cuarteto" de Bohemia, 
"Adorables tormentos," Vals lento, 
Nuevo "Cuairteto" de Rigoletto, y 
Buo de "Madama Bute r f ly" . 
Ifenem^ Jas Operas completas de 
I " I Paglracci", "Trovatoir" y "Hema-
n i " . Completo surtido de discos Vic-
- tor. Gramófono, Fonotipia, etc., etc. 
Mandamos catálogos gratis á todas 
partes. i í| 
" L a Bomba", M . Humara, S. en 
C7 Muralla 85 y 87, Teléfono 3046. 
Aipaartado 508, 
DE SAI DíESO, 21 OE ABRIL 
En fían Diego de los Baños lo 
primero que hace falta es baños ó 
por lo menos erreglar los que exis-
ten. 
Después, -que se acabe la carre-
tera. 
Y por último, un cura, aunque se 
escandalice el general Loinaz, - mi-
guelista clerófobo y enemigo de la 
guardia rural , lá pesar de haberla 
derrotado glorio.samentc en la céle-
bre batalla de Wajay. 
•Baños, porque es una vergüenza 
que este rico manantial sulfuroso, 
adonde acuden millares de ar t r í t icos 
de todos los puntos de la Isla y 
algunos del extranjero, como pue-
den atestiguar un canadense que 
llegó el año pasado completamen-
te inválido y marchó casi del todo 
restablecido, y la distinguida seño-
ra de Mr. Steinhart, que acaba de 
estar aquí ocho d ías y que no estu-
vo más porque para pasar en San 
Diego una temporada completa se 
necesita ser del país ó estar con él 
muy identificado; porque es una 
vergüenza, repetimos, que estas 
aguas milagrosas haya que tomarlas 
de manera desagradable y poco hi-
giénica^ desde que una inundación 
destruyó el balneario relativamente 
suntuoso que durante la Administra-
ción española se había levantado 
para beneficio de la humanidad do-
liente. 
¿No podría Mr. Magoon dedicar 
la cantidad que se conceptuase ne-
cesaria á restaurar este balneario, 
el más rico de la Isla en aguas 
sulfurosas ? 
Se lo agradecer ían millares de en-
fermos; y no es de creer que se opu-
siera Loina-z del Castilc, porque aun-
que esto se llama tSan Diego, es tan 
poco clerical que ni siquiera tiene 
párroco.^ 
Y viene aquí como de molde lo 
que pencábamos decir del cura, no 
ú Magoon, sino al señor Obispo de 
Pinar del iRío. ¿No podr ía éste ha-
cer un esfuerzo para que los veci-
nos de este pueblo y los témpora-
distas que. como ya hemos dicho, | 
llegan á miles todos los años, no 
carezcan, como ahora, de todos los 
auxilios espirituales, incluso la mi-
sa los domingos y días festivos? 
De seguro que cuando hasta aho-
ra no se ha remediado esta ne-
cesidad, es porque se tropieza con 
dificultades serias; pero si estas lí-
neas sirviesen para vencer alguna 
de ellas, excitando la abnegación 
de alguien ¿qué mayor satisfacción 
para nosotros? 
Y respecto á la carretera ¿qué di-
r ía y sobre todo qué har ía Mr. Ma-
goon si le asegurásemos, y le pro-
básemos, que no están terminados 
los dos pequeños trozos que faltan, 
dentro y fuera del pueblo, porque 
si se terminasen se acabar ían los 
sueldos y sobresueldos de los em-
pleados del Estado que están al 
tírente de estos trabajos, mejor di-
cho, al frente de estas holganzas? 
Pues así es, y entre tanto por ese 
escandaloso .motivo está por termi-
nar la caretera de 'San Diego de 
los Baños á Paso Real, y las calles de 
este pueblo,, por donde tienen que 
caminar cojos y tullidos, converti-
das en un pedregal intransitable. 
Honorable señor Gobernador Pro-
visional: Tened piedad de los vecinos 
y de los enfermos de San Diego. 
•i nHiE'm i11 ni i • 
C i M . A T I T ü e 
Leemos en " L a Patr ia" , diario 
de Sagú a la ¡G-rande: 
"(En la sesión verificada la noche 
del miércoles por la Corporación 
Municipal, á moción del Concejal 
señor Manuel Rasco y Ruíz, se acor-
dó por unanimidad di r ig i r una co-
municacitón al señor Nicolás Rivero, 
Director del D I A R I O DB L A MA-
RINIA, expresándole el sentimiento 
de grati tud que han inspirado en 
este pueblo sus gestiones cerca del 
Grobernador Provisional, tendentes 
á la concesión de un crédito para 
las obras de desagüe del caudaloso 
río que nos circunda, y el comien-
zo inmediato de 'esos , trabajos, de 
necesidad urgent ís ima. 
Vista está la eíicacia de las ges-
tiones con tanta solicitud como de-
sinterés realizadas por el señor Ri-
vero, puesto que el Oobierno Pro-
visional ha dado ya las órdenes opor-
tunas para el inmediato comienzo 
de los trabajos, y concedido un cré-
dito de treinta mi l pesos, por el 
momento, á reserva de ampliarlo á 
la mayor brevedad posible, pues así 
lo demanda la importancia de la 
obra que se va á acometer. 
La prensa local, á la que ha apo-
yado también una gran parte de 
la prensa habanera, el Ayuntamien-
to sagüero y muchas y muy pres-
tigiosas personalidades de esta v i -
lla y de la Habana, han venido 
trabajando con tenaz insistencia pa-
ra que se nos concediera lo que el 
señor Rivero ha venido á coronar 
con el más completo éx i to ; y al t r i -
butarle nuestro Consistorio esa ex-
presión de gracias, no hace más que 
interpretar fielmente el sentir de 
este pueblo agradecido. 
" L a Pa t r i a " se asocia al acuerdo 
tomado por los Concejales sagüe-
ros, y envía al distinguido compa-
ñero su entusiasta enhorabuena y 
la expresión de su acendrada grati-
t u d . " 
A su vez, " E l Correo E s p a ñ o l , " 
de iSagua, dice: 
" E l Ayuntamiento, en sesión or-
dinaria que ha celebrado el miér-
coles, á propuesta del Concejal se-
ñor don Manuel Rasco, tomó por 
unanimidad absoluta el acuerdo de 
pasar una comunicación al señor 
director del D I A R I O DE L A MA-
RIÍN1A dándole, en nombre de la 
Corporación y del pueblo, las gra-
cias más expresivas por el éxito fe-
liz que alcanzaron sus gestiones en 
un asunto de tan vi ta l interés pa-
ra Sagua. 
Mucho celebramos esta noble y 
digna actitud de nuestro Ayunta-
mi ento. pues eon ella no solamente ha 
llevado á cabo un acto de justicia 
rindiendo honor á quien honor me-
rece, sino que de ese modo so abren 
las puertas del es t ímulo; porque no 
hay nada más malo n i que peores 
resultados produzca, á la larga y 
á la corta, que corresponder con la 
m'ás glacial indiferencia á los be-
neficios que se reciben, vengan de 
quien vengan. 
Vaya, pues, nuestro aplauso á los 
señores Concejales, y vaya una vez 
más la expresión de nuestra grati-
tud hacia el señor Rivero por no 
haber dejado de la mano un solo 
momento la gestión que recomenda-
mos á su alta influencia con los al-
tos poderes públ icos ." 
E l acuerdo del Ayuntamiento de 
Sagua, como reflejo del deseo po-
pular, es el mejor galardón que 
nuestro Director podía esperar en 
premio á sus agestiones; y el reco-
nocimiento y el aplauso de la Prenr 
sa de Sagua, la página más hermosa 
que pudiera extendérsele en recuer-
do de su labor. 
E l DIiARíIO tUE LIA MARTNiA y 
su Director, el señor Rivero. pagan 
también con su agradecimiento el 
acuerdo de la Corporación de iSagua 
y la adhesión calurosa de su pren-
sa; y uno y otra servarán para que 
tanto el señor Rivero como el D I A -
RIO sigan esforzíándose por el bene-
ficio de un pueblo que tiene entre 
sus muchos méritos, el de saber 
agradecer sinceramente. 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CÜEEVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%. a l tos 
G a c e t a I r i t e r n á G t o n a ] 
Leemos en Las Novedades, de New 
York, que en los Estados Unidos existe 
una organización que se opone tenaz-
mente á los propósitos de castigar al 
Presidente Castro de Venezuela y á 
sus secuaces. Este movimiento es apo-
yado por la Compañía de vapores Red 
D., y otras sociedades que tienen re-
laciones comerciales con Venezuela. 
E l ilustrado jurisconsulto interna-
cional, Mr. Poster, ha sido encargado 
de la defensa de estos intereses y la 
noticia ha causado en aquella capital 
la natural sorpresa. 
Es indudable que la suerte favore-
ce á quienes, en realidad, menos se ha-
cen acreedores á ella. 
E n las m i l cuestiones políticas, tan-
to interiores como de carácter interna-
cional, que ha sostenido el Presidente 
de Venezuela, ha salido más ó menos 
airoso, no obstante ser considerado en 
cada caso como la úl t ima etapa de su 
despótico gobierno. 
Cuando Alemania y Francia, Italia 
é Inglaterra, enviaron sus escuadras y 
amenazaron con un bombardeo, creyó-
se que el general Castro había conclui-
do de hacer picardías. Cuando hace 
tres años los Estados Unidos prepara-
ban una expedición á Venezuela se cre-
yó que la cosa iba de veras y hasta se 
adjudicó á Castro el caliñeativo de 
" E l presidente oaido"; pero nada su-
cedió á la postre y Castro siguió in-
conmovible. 
Ahora, que los Estados Unidos pare-
cen haber tomado en serio el asunto 
venezolano, que la nación simpatiza 
con la idea y que, según se murmura, 
en los Ministerios de Guerra y Marina 
se hacen preparativos para llevar á 
cabo una expedición á Venezuela; aho-
ra, repetimos, que hasta en el pueblo 
venezolano se nota cierta alegría ante 
la probabilidad de verse libre de su 
tirano, sale un Mr. Foster con que el 
general Castro no ha hecho otro cosa 
que usar de su legítimo derecho, y 
piensa presentar á la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado ameri-
cano un breve en el que expone que las 
reclamaciones contra Venezuela care-
cen por completo de fundamento. 
Lo natural es que la actitud de Mr. 
Foster dé margen á discusiones que en-
tre contrarios y partidarios se han de 
suscitar; y una vez en l i t igio, el Pre-
sidente Roosevelt, no muy inclinado á 
nada que violento sea, vacilará en hg* 
cer uso de las prerrogativas que por 
el Congreso le fueron concedidas, y á 
ia postre todo se reducirá á la nada 
por arte y gracia de unas cuantas mn 
tas diplomáticas, las que vendrán á aun 
mentar el ya crecido número de los pa* 
peles mojados. 
E n resumen, que el pueblo venezola^ 
no continuará gimiendo al peso de su 
dictador, éste seguirá riéndose lo mis-* 
mo del débil que del poderoso, y el ĝ o 
neral Castro, más f amoso por sus triun^ 
fos políticos que Napoleón por sus glo-
riosas campañas, se quedará tan fresco 
y hasta sonreirá maliciosamente cuan-f 
do lea los ditirambos que la. prensa 
americana cariñosamente le dedica. 
Volvemos á decir, como al princí* 
pió, que la suerte no siempre ayuda á 
aquel que más lo merece. • Á . 
Mr. Clemenceau, que cuando comban 
tía en la prensa al gobierno de su paía 
demostró ser un astuto periodista, em¿ 
pieza á evolucionar en sentido modera* 
do, con las precauciones que acreditan 
á un hábil político. 
Convencido el jefe del Ministerio 
francés que el espír i tu del país no es, 
en materia religiosa, tan intransigente 
como el grupo que decretó la separa-
ción de la Iglesia y el Estado, quieral 
presentarse como caudillo de una poli-* 
tica de conciliación, deshaciendo el pú-
blico malestar y atrayendo á sí elei 
montos que le son necesarios y que dé 
él se habían justamente distanciado. 
E n una de las últ imas sesiones de la 
Cámara de Diputados se aprobó, po í 
abrumadora mayoría, una modifica-
ción importante á la ley ministerial^ 
que se relaciona con la devolución do 
la propiedad eclesiástica. Según dicha 
enmienda, los fondos legados para la 
celebración de oficios religiosos se en* 
t regarán á las asociaciones de sacerdo^ 
tes ancianos para que éstos se encaiv 
gnen de daj^. cumplimiento-. á lo dis-
i puesto por los legatarios; y como el go<« 
i bierno de Clemenceau fué el paladín 
i que sostuvo la modificación y la sacó 
j triunfante por excesivo número de vo-
I tos, el calificativo. de expoliador que 
I se aplicaba al Estado pierde una de 
i sus principales' razones y el gabinete 
j francés templa un tanto la peligrosa 
| tensión en que se sostenía, contra casi 
todo un pueblo que es católico y que 
de ello se mostró siempre orgulloso. 
De celebrar sería que en Mr. Cle-
menceau persistiese ese espír i tu de con-i 
ciliación que parece animarle, para 
suavizar en lo posible la situación 
cuanto al delicado asunto de las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado. 
ES L E 
Plantas y semillas de todas clases. 
( estos, coronas, ramos, cruces, eta, ©to. 
Alberto R. Langyith C? 
O'Keiíiv 87. Teléfono 3338. 
C. 1215 26-lAl>. 
Para esta temporada ha recibido L A OPERA el mejor 
surtido de Sábanas v Toallas de Baño á precios baratísimos y 
el percal punzó y azul .superior de pinta firme á 10 y 20 cts. 
" L A O P E R A " , G A L Í A N O 70. 
Usen la famosa tintura vegetal de Duvean, la mejor de todas. 
c 1395 1-22 
A precios razonables e: El Pasajs, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 1176 26-lAb. 




filis v Hernias ó oue1 
braduras. 
CC/iíSUJtas de 11 a 1 y CÍQ S & S 
4I> 11A.1.5ASÍA, 
G. 1203 26-lAb. 
T . J ^ . 3E3 «T O l E L 3 3 ZEJ T O X > S 
DEJA AL CABELLO SU BiliLLO Y SilA¥BOAO IHATUilAL. S3 E L E S T U C H E 
6099 -22 
J E T A S • D E • B A U T I Z O 
X¡1 s u r t i d o m á s completo y elegante que se hti visto h a s t u dtec, te p r e a í t * micif ré&imtcí&s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t m , U m b r u d > e n re l i eve o m c a p r i c h o s o s m Q n o g r a m m . 
OBISPO 35. C a m b i a y t f t o u z a , TELEFONO 675. 
C. 1205 26-lAb. 
Se curan infaliblemente y «para siempre con los 
ZTa mn &.í& j T ^ t l l S t í a . . 
el 391 
alt 22 Ab 
R E C I B I D O L A G R A N P E L E T E R I A 
Baules de camarote 
con 
cantoneras de metal doble í 
y correas de suela, 
desde 30 á 40 pulgadas. 
Baúles de snela, 
de mimlDre 7 de maderas. 
Baules escaparate. 
Gran variación. 
Maletas neceea ire de v a r i o s est i los , de d i ferentes pieles y 
colores , f r a n c e s a s y a l e m a n a s . 
E l surt ido de m a l e t a s y baules de todas c l a s e s rec ibido s u p e r a á todo 
lo h a s t a a h o r a conocido. 
De venta á prec ios fijos muy reducidos . 
L A G R A N A D A 
Ü S P O Y C U B A . 
U C l f t 
L A C A S A M E R C A D A L 
S a n Rafael 2 5 . 
o r c a d a i c i i l • • 
c 1393 alt t4-22 
^ 1177 alt. 
1 f o L I T ^ ^ ^ Z j 
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PERIODISTA ILUSTRE 
Nioolás Rivero. 
Pocos, escasas hombres habrán 
Incihado tanto y tan recio por la 
conquista de la envidiaíble poipula-
ridad justiciera como este luchador 
tenaz y brioso p'eriodista de recono-
cidos méritos, de clara y agnda in-
telilgencia cultivada, de firmes ener-
gías laboriosas. Don Nicolás Rivero 
y Muñiz ha llegado al prominente 
puesto que merecidamente ocupa en 
la prensa habanera por la entera 
fuerza de sus excepcionales eondi-
eiones, de su capacidad intelectiva 
que lo Mee acreedor á los mayores 
t r inn íos resonantes. Esp í r i tu recto, 
bondadoso, no.ble, toda acción levan-
•.^da, todo proyecto bienhedior en-
cuentra su decisiva acogida, su enor-
me influencia personal propicio á 
la altruista labor emalteicedora y 
magnánima. 
E l éxito completo, mundial, de 
siiír nobilísimos afanes en pro del 
notorio homenaje patr iót ico que se 
proyecta realizar en honor de uno 
de los más valientes y pundonoro-
gos militares, el general Vara de 
Rey, es la universal consagración no 
solo del heroísmo de un grande hom-
bre, si que (también el hermoso re-
conocimiento entusiasta de los lau-
dables y triunifantes esfuerzos que 
ha realizado en favor de la bril lan-
te idea este ilustre peniodista es-
pañol de tesonera voluntad indo-
mable, de alientos viriles, pat r ió t i -
cos euand'o honrar á la querida pa-
t r ia distante es l a to r meritoria de 
los buenos honribres de sano juicio y 
de férvidos cariños por el amado 
t e r ruño de sus predilectos amores. 
Den Nicolás Rivero es gran pe-
riodista. 8 u prosa tersa y fluida: 
sus acertados juicios sintéticos y 
punzantes; sus comentos felices de 
cosas y personas lo han acreditado 
de notable polemista, de sagaz na-
rrador, de hfáibil crítico político. Ha 
escrito bellos libros en donde su 
pluma ha corrido gallarda y cau-
tivadora. Sus ^¡Recuerdos de Espa-
ñ a , " saturados de la tierna melanco-
lía de un observador esipíritu aman-
te de lo artístico y hermoso; sus co-
r re r ías descriptivas por los montes 
Colorados de los Estados Unidos y 
por úHimo, sus narraciones amenas 
de ciudades y villas pintorescas han-
le dado reputación miereeida de flo-
trido estilista, de juicioso y atinado 
escritor que ha sabido ver atento 
el lado poético de las más vulga-
ires cosas, de .los inás prosaicos pa-
eajes de la vida. Especialmente en 
feu l ibro de imipnesiohes rudas y br i -
llantes sobre las riscosas montañas 
norteamericanas alienta el alma ba-
talladora y comnleja del vigoroso 
escritor que ante la fecunda natu-
íraleza imponente logra arrancar á su 
descrilptiva pluma cuadros realistas 
soberbáos, en donde palpita el im-
Ipresivo talento de un ilustre perio-
dista de r a z a . . . " 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
(De ^Las Novedades,*' de Nueva 
York . ) 
EXCURSION POLITICA 
Hoy sa ld rá con dirección 6 la re-
gión Oriental de la isla, acompañado 
ae prooninentes miembros del Pantido 
Liberal Histórico, ed general don Jo-
sé Miguel Oómez, candidafeb' á ÍLa Pre-
sidencia de i a RepúMic«a. 
Accediendo á la atenta invitación 
del Directorio del Partido Liberal 
(Histórico, hemos designado para que 
¡represente al DIARIO D E L A M A R I -
N A al Oorresponsal Especial señor 
Oscar G. Piumariega, qmen informa-
T Á del resultado de las íiesJtas que se 
•celebren en honor del general Gómez. 
LAMPARAS 
Para dar cabida á Importantes compras, 
fe venden á precios muy limitados, las 
Actuales existencias. 
L A CASA B O R B O L L A 
Gompostela 53, 54, 56, 5S 
y ODrapía OI. 
Lo de los Gobernadores 
Ayer teírde se reunTerom- iag comi-
siones nombradas por los Partidos 
iOonservador y Liberal Histórico pa-
r a t ratar sobre la designación de cu-
banos que sustituyan á ios actuales 
(Gobermadories Provinciales america-
bos. 
L a reunión se efectuó «n el estudio 
klel dodtor Orestes Fertrara, hiabien-
BoaicurTido en representación del Par-
t ido Conservador los señores José A. 
González Lanuza, Leopoldo Oancio y 
Oosme de la Torricnte y del Partido. 
Liberal Histórico los señores Ensebio 
Hernández , Miguel F . Viondi y Ee-
trara. 
, Se lacordó no designar k ninguno 
•de los Presidentes de las Audiencias 
.porque tienen que presidir las Juntas 
.Electorales Provincialeis. 
Por unanimidad fueron designados 
los señofres Carlos Revilla, José F i -
.gueredo Miliaués, Gustavo Arocha, 
íbraihim Cossio, Oristóbal Bidegaray 
y José Mar ía Aguirre para los car-
gos de Ooibemadorves d© la Habana, 
Pinar del Rio, Miatanzas, Santa Clara, 
Camagüey y Oriente, respecítiva-
mente. 
E l primero es Magisttrado del Tribu-
;inal Supremo, el segunda M a g i ^ a d o 
d é l a Audiencia do Pinar del Rio, el 
tercero Juez decano de la Habana, el 
cmarto, Fiscal de la Audiencia de San-
ta Clara y los dos restantes Magis-
ttrados de las Audiencias de Oama-
.igüev v la Habana. 
Eyti s desifnatiitones serán comuni-
tada.ü¡ ii) ;j;?'i'jr.nador Provisional. 
i B l f K l H M E C G i 
Tercer día. 
E l programa oficial, que se nos en-
tregó durante el viaje de la Habana 
"á «Cárdenas marcalba, para el día de 
hoy lunes 20 de A b r i l s 
Sesiones de los Comités Seccionales 
en el Ayuntamiento. 
Durante la mañana, esto es: desde 
las 8 á las 11 se han leido los traba-
jos que á continuación se expresan: 
Cormté de Niños y Reformatorios. 
Primero.—"La educación moral eu 
las escuelas," admirablemente escrito 
y pensado por la señora Caridad Ha-
mel que es calurosamente felicitada. 
Segundo.—"Ensayo de una colo-
nia escolar de verano en Varadero," 
por la señorita Caridad Ibarbia. Tam-
bién notable. 
Tercero.—Estudio de las leyes psi-
cológicas como medio educativo.", por 
el doctor Rafael Posada. 
Cuarto.—^'La instrucción de los n i -
ños por la Sociedad Económica de 
Amigos del P a í s " , por el doctor Ra-
món Meza, delegado por esa Socie-
dad. 
Quinto.—La disciplina y la correc-
ción disciplinaria, como condiciones 
de existencia de las instituciones.", 
por el doctor Santiago Huerta, Cate-
drático de la Universidad Nacional. 
Sexto.—Medios de salvar á los ni -
ños huérfanas y desvalidos por el 
doctor Juan B. Valdés, cuyo discurso 
dio ocasión á que hablarán el señor 
La Rosa y el doctor Ros. 
Comité de socorro á las familias 
necesitadas y asimtos generales. 
Primero.—"Como puede intervenir 
el Estado en el auxilio de las familias 
pobres. E l seguro del obrero," por 
el doctor Juan B . Fuentes. 
Segundo.—"Peligros de la inmigra-
ción no regularizada" por el doctor 
Alberto de Córdova. 
Comité de Hospitales. 
Primero.—"Reformas que pueden 
llevarse á efecto, tendiendo á la pros-
peridad que necesariamente requieren 
las Escuelas de Enfermeras," por la 
señorita María Luisa Aguirre. Enfer-
mera graduada. 
Secundo.—"Necesidad de una sola 
Escuela de Enfermeras," por la se-
ñori ta Edelmira Fernández, enferme-
ra graduada. 
Tercero.—Comadronas Municipales 
por el doctor Antonio J . de Cadenas, 
Cuarto. — "Tratamiento á enfer-
mos tuberculosos", por el Dr . Fran-
cisco J. de Velasoo. 
Quinto.—"Importancia de las leyes 
contra la tuberculosis," por el doctor 
Jorge A. Ponce. Delegado de la Liga 
contra la Tuberculosis de la Haba-
na. 
Sexto.—El nuevo Hospital de San 
Francisco de Paula" por el doctor 
Jorge Le-Roy, delegado por dicho 
Hospital. 
Pic-Nic, Base-Ball y baile. 
A las dos de la tarde se efectúa en 
los antigües terrenos del " C á r d e n a s " 
un partido de Base-Ball al que asis-
te un grupo distinguidísimo de fami-
lias que es obsequiado, j ) o r la Co-
misión, que preside el señor E . Vi la , 
con la esplendidez á que nos tiene 
acostumbrados. 
Durante el juego se .baila en la glo-
rieta al son de una música que no ce-
sa un momento de alegrarnos con sus 
afinadas notas. 
A las cinco de la tarde nos dir ig i -
mos á visitar el Mausoleo de los Már-
tires de la Independencia y después, 
desfile general. 
Cüausura do la Conferenda. 
La sesión general de clausura se 
verifica á las ocho de la noche en el 
teatro "Ote ro" ante mayor concu-
rrencia que la del otro día. No hay 
un solo sitio libre, arriba n i abajo. 
He aquí el orden d í a : 
Primero.— • Pofoiación de Cuba' 
discurso por el doctor Jorge Le-Roy. 
Segundo.—Disertación, por el doc-
tor Carlos de la Rosa. 
Se lee la candidatura que después 
de algunos incidentes es aprobada: 
Secretario.—Dr. Juan B . Valdés. 
Yice<—Dr. A . Córdova. 
Vocales.: Sra. Carmela N . de Dur-
land. 
R. Fernández de Castro. 
Dr . Ernesto Aragón. 
Antonio G. Zamora. 
Leopoldo Mederos. 
Dr . J . B . Fuentes. 
Dr . Ramón Meza. 
Dr. Antonio Cueto. 
E n seguida, después, el doctor Val-
dés lee una proposición del doctor 
Eduardo F . P l á ; y por su cuenta pro-
pia suplica quede como resultado 
práctioo de este Congreso Nacional 
una Sociedad de Beneficencia á la que 
deberán prestar todos, su concurso. 
Toma la palabra el doctor Ros y 
dice deben aceptarse ambas proposi-
ciones. 
Los aplausos más unánimes son la 
contestación á esas frases. 
Llega el momento ansiado, la concu-
rrencia se recoge en imponente silen-
cio. 
Sube á la tribuna el ilustre doctor 
Alfredo Zayas, Presidente de la Con-
ferencia quien con palabra elocuen-
te comienza por manifestar su po-
ca preparación para dir igir la pala-
bra al auditorio y por acuerdo de úl-
tima hora t r a t a rá de disertar sobre la 
"Ut i l i dad del Tribunal de Menores." 
E l tema es árido en verdad, pero lo 
comienza á desarrollar con verdadera 
grandilocuencia, que aumonia á medi-
da que avanza en su discurso. La 
frase resulta tersa, castiza, llena de 
doctrina. 
Halbla de la condescendencia que 
debe tenerse con el delincuente de los 
tiernos años para el que la pena no 
puede ser aplicada hasta que se su-
ceda la reincidencia.. 
Cuanto dice, es nuevo, y lo que pro-
pone generoso. 
No podemos seguirle ni extratarle 
todo el discurso que es interesante y 
repetidamente interrumpido por nu-
tridos aplausos. 
Dedica un recuerdo á los Presiden-
tes de las otras Conferencias de años 
anteriores. 
Elogia con frase galana á las da-
mas cardenonses. Pondera la necesi-
dad de las Conferencias de Benefi-
cencia y Corrección de las que siem-
pre quedan algo, y termina con un 
periodo ibrillantísimo lleno de destellos 
elocuentes en el desbordamiento de 
aquel cerebro prodigioso de frases y 
conceptos. 
La concurrencia de pie le aclama y 
aplaude después de semejante labor. 
E l baile del Club. 
La concurrencia que llenaba el tea-
tro Otero se traslada inmediatamente 
á los salones, decorados con profusión 
de luces y plantas, del Club de Cár-
denas donde se verifica el último bai-
le que en el momento de la entrada 
del doctor Alfredo Zayas presenta un 
golpe de vista hermosísimo. 
Mañana á las 9 p. ¡m. regreso de los 
excursionistas á la Habana, detenién-
dose antes algunas horas en Matanzas 
para llegar á la capital por la tarde. 
> i a n u e l L . DE L I N A R E S . 
Cárdenas, 20 A b r i l ! de 1908. 
E L R E G R E S O 
E n la tarde de ayer llegamos á la Ha-
bana en el mismo tren especial que nos 
candujo á Cárdenas á cuantos fuimos 
durante unos días huéspedes de aquella 
población en la que hemos pasado días 
inolvidables, tratados con cariño y 
amabilidad, patrimonio de loa pueblos 
cultos con los que las visitan. 
La despedida tuvo las mismas mues-
tras de afecto que la llegada, las mis-
mas efusiones. La población de Cárde-
nas se había congregado en la estación 
para decirnos: AdiósI 
Allí estaba el Comité de Señoras y el 
Local, y un gran número de personali-
dades cardenenses. 
También estrechaba la mano de to-
dos el buen amigo, el incansable orga-
nizador, Enrique Vilá, autor de un fo-
lleto que se repart ió á los excursionis-
tas y que les facilitó mucho el conocer 
las bellezas de la población. 
Las atenciones que con nosotros tuvo 
el señor Vilá, fueron incontables y re-
ciba desde aquí el testimonio de nues-
tra gratitud. 
Llegamos á Matanzas, donde se al-
morzó y en automóviles y coches se fue-
ron la mayoría á visitar las Cuevas de 
BefUamar, Valle del Yumurí , etc., cuyo 
paseo había combinado el doctor Val-
dés, jefe de la expedición por así decir-
lo, y que ha sido bondadosísimo con 
cuantos han tomado parte ó concurri-
do al viaje Habana-Cárdenas con moti-
vo de la Séptima Conferencia de Bene-
ficencia y Corrección. 
Y . . . á las seis y media llegábamos 
á la Habana para entregamos cada 
cual otra vez á sus faenas habituales, 
llena la imaginación de gratos recuer-
dos. 
M. L . de L . 
DE SUARIAS 
Dos hijos de aquel lugar residentes 
en la Habana, señores Torres y Man-
co, se han adherido á la idea iniciada 
por el Director de E l Eco de los Va-
lles, á fin de abrir un camino entre 
Suarias y Panes. 
A la vez los señores José Sánchez y 
Anastasio Toral, que residen en Cádiz, 
han escrito al periódico citado, prome-
tiéndole su apoyo; y contando con ta-
les sostenedores y con la ayuda de per-
sonas tan entusiastas, Suarias tendrá 
muy en breve una buena carretera. 
Es esta una noticia que nos compla-
cemos en hacer saber á los que de aquel 
pueblo se halen en la Habana; y es 
indudable que Suarias nunca olvidará 
lo que en su obsequio hacen tanto el 
Director del Eco de los Valles como los 
cuatro señores precitados. 




E l tren descendente de Torré del 
Mar á Málaga en la línea Sub-
urbanos descarri ló ayer tarde cerca 
de Ahnoyate. 
E l convoy se componía de dos fur-
gones y dos cocih«es con unos cua-
renta viajeros. 
A l darse estos cuenta del suce-
so se arrojaron de los coches, pre-
sentándose á su vista un triste es-
pectáculo. 
La méquina descarrilada aparecía 
con las ruedas hacia arriba y el ma-
quinista lanzaba angustiosos lamen-
tos. 
E l furgón de calbeza montábase 
sobre la máquina el cual hizo des-
carrilar también el juego delante-
ro del primer coche de viajeros. 
, Estos, la beneméri ta y los mé-
dicos de Torre del Mar, prestaron 
auxilio al maquinista Juan Fe rnán -
dez, que no podía salir de entre la 
•máquina de la que estatta sujelo 
por la blusa. 
vHubo necesidad de cortar didha 
prenda, apreciándosele entonces una 
extensa y grave herida en la cabe-
za y fuertes contusiones en todo 
el cuerpo. 
Euó trasladado á Torre del Mar, 
en compañía del fogonero, qüe tam-
biéji resultó con varios maigulla-
mientos, á consecuencia de haber si-
do despedido á gran distancia. 
Inmediatamente, se organizó un 
tren de auxilio, en el «que salieron 
para el lugar del suceso el médi-
co director y varios empleados, ha-
biendo regresado á las once de la 
noche, conduciendo á los viajeros, 
que todos resultaron ilesos. 
iSe ignoran las causas del sinies-
tro, que se atribuye á una mano 
criminal que haya colocado piedras 
en la vía, puesto que diariamente 
las colocaban gentes perversas. 
Desde Madrid.—Contra los caseros. 
—Sociedad de mquiimos. 
Es esta una sociedad que acaba 
de fundarse en la corte, jv que no 
bien han sido aprobados sus estatu-
tos por la autoridad c iv i l , ya cuen-
ta con centenares de asociados de 
ambos sexos. 
Sus fines legales son francamente 
simpáticos á la mayoría de las gen-
tes. Trata la nueva ^Sociedad de 
Inqui l inos" de constituirse en le-
gión y reunir medios de defensa 
contra las demasías de los caseros. 
Habiéndose creado agrupaciones 
de todos géneros, incluso de case-
ros, no podía seguir faltando la aso-
ciación de inquilinos, por ser éstos 
precisamente en mayor número y 
casi siempre los más perjudicados. 
Entendiéndolo así, un grupo de 
entusiastas, entre los que se cuenta 
el batallador p e r i ó d i c a señor Ba-
rriovero,- han estudiado detenida-
mente la cuestión, convenciendo •en 
pocas semanas á más de 10,000 in-
quilinos y consti tuyéndose en so-
ciedad con estatutos y reglamen-
tos. 
En su primera reunión púMica. á 
la que asintieron numerosas muje-
res, la sociedad de inquilinos se l i -
mitó á organizar una activa propa-
ganda, á conquistar prosélitos, dan-
do conferencias y reuniones sema-
nales por distritos; más adelante 
real izará un programa ampíio y se-
rio. 
Desde Sanlúcar.—Un toro de 
¡Lio desmandado. 
En Sanlúcar de Barrameda, uno 
de los toros de la ganader ía de Sal-
t i l lo se escapó del cerrado sin que 
lo advirtieran los vaqueros y salió 
corriendo á todo correr carretera 
adelante. 
Por ella, en dirección contraria, 
marchaban lentamente, caballeros en 
dos iborrieos, dos arrieros, padre é 
hijo. 
E l .bicho, al verlos, se encampaño 
con ganas de pelea. 
Los pobres arrbros apenas si tu-
vieron tiempo de tirarse al suelo, 
salir corriendo y encaramarse á 
unos árboles que por fortuna tie-
ne la carretera. 
Con poder y codicia el toro arre-
metió contra los infelices burros, y 
á éste quiero y á éste no quiero los 
acribilló á cornadas, matando á uno 
é hiriendo gravemente al otro. 
Después siguió otra vez su ca-
mino, dispuesto á repetir la suer-
te con lo primero que se le pusiera 
por dtlante. Y lo primero fueron 
dos mujeres montadas en dos mu-
las. 
Como los arrieros, pudieron apear-
se á tiempo y saltar un cercado. 
E l 'bicho arremetió contra las mu-
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las, pero éstas, mlás ágiles, más lis-
tas y miás fuertes que los asnos, 
dieron mi respingo, afianzaron los 
cascos y ealieron á galope tendido 
camino de Aznalcóllar. 
P u é una carrera desesperiada dig-
na' de un hipódromo. 
E l toro se cansó pronto de seguir-
las. 
'Das muías entraron como locas 
por las calles de Aznalcóllar. Los 
vecinos, al verlas en aquel estado, 
sudorosas, jadeantes, sin las perso-
nas que conducían, y Ueiiraa de san-
gre de- las heridas que !en la p r i -
mer- arremetida les causara el to-
ro, comprendieron inmediatamente 
de lo que se trataba, llenos de ho-
rror, creyendo que el bicho habr ía 
qu^zá muerto á las dos mujeres, sa-
lieron á la caretera armados de re-
vólvers y escopetas, decididos á aca-
bar con el aniomil. 
iEl animal en tanto continuaba 
haciendo de las suyas, arremetien-
do cuanto encontraba delante de 
las astas. Hirió á dos bueyes que 
arrastraban una carreta, mientras 
el carretero, subido en lo alto, le 
hería con la ijada, como con un re-
jón ; volteó á un anciano que mon-
taba un borrico; mató al burro, y 
semibró el piánico por donde quiera 
que fué. 
A l fin,—todo llega—los vaque-
ros, advertidos de la escapada, sa-
lieron en busca del toro desmanda-
do, lograron detenerle y se lo lle-
varon (jle nuevo al cercado. 
E l cuarto Ehique de WelMngton 
'Copiamos de un periódico de la 
Corte: 
Entre los G-,randes de E s p a ñ a que 
se cubrieron ante S. M . hace unos 
días, figura., como ya hemos dicho, 
el Duque ele Ciudad Rodrigo y de 
Wetllington; t í tulos que evocan en 
la memoria de los españoles el gra-
to recuerdo de la activa, inteli-
gente y eficaz cooperación de un 
insigne caudillo inglés en la gue-
r ra de la independencia peninsular. 
E l aotual poseedor de estos tí-
tulos, Ar turo Carlos Wellesley y 
Pierrepont, cuarto Duque de We-
llington, es nieto de aquel famosí-
simo .general que fué saludado, des-
pués de la transcendental batalla 
de Waterfóo. con el nomblre de " D u -
que de H i e r r o . " Nació en 1849, y 
fué educado en Bton, desempeñan-
do, siendo aun joven, el mando ac-
cidental del primer bata l lón de Gra-
naderos de la Guardia, 
'Muerto en 1900 su hermano el 
tercer Duque, sucedió á éste en el 
t í tulo, y á par t i r de dicha fecha 
ha deseropeñado numerosos cargos 
públicos, siendo actualmente dipu-
tado por el condado de Southamp-
ton, y halllándose afiliado al partido 
conservador. 
Además del ducado de "Wglling-
ton, posee, como queda dicho, el 
de Ciudad-Bodrigo, concedido á su 
ilustre abuelo por la Regencia de 
España en 1812, y otros varios t í-
tulos nobiliarios ingleséis, irlande-
ses, neerlandeses y portugueses, en-
tre elos los de Pr ínc ipe de Water-
lóo, Duque de Vi tor ia . Marqués de 
Torres-'Vednas y Conde de Vimiera. 
Es Grande de E s p a ñ a de primera 
clase, gran cruz de Carlos H I , ca-
ballero de la Jarretiera, de la Ripal 
Orden de Victoria, del Agui la Ne-
gra y del Anguila Roja de Pru-
sia, etc. 
En 1872 contrajo matrimonio con 
la hija del capi tán Robeco Williams, 
hermano de sir Robert Bu'llkeley 
"Williams Bart , miss iCatalina Bul-
teley-Williams, de cuyo matrimonio 
'han nacido cuatro hijos varones y 
dos hembras. 
F u é una de las personalidades que 
constituyeron la emíbajada especial 
br i tánica que vino á Madr id en 
1502, cuando se celebró la mayor ía 
de edad de Don Alfonso X I H , en 
cuya ocasión le acompañó su es-
posa. También estuvo en Madrid 
en 1906, al verificarse la boda de 
nuestro Soberano. 
No se crea que han sido éstas las 
únicas ocasiones en que los Duques 
han visitado á E s p a ñ a ; al contra-
r i o : casi todos los años vienen á 
sus posesiones de Granada; pues si-
guen ̂  con mucho interés cuanto se 
relaciona con el desenvolvimiento de 
la agricultura española, y toman 
j cativa en , 
de 1 ^ referidas p r o p i ^ ' e ^ o , } 6 í 
En su palacio de L r - 1 
parte muy activa a* i 
l e y - I W ; s i ^ a d o ^ j j ^ 
Park-Comer) heuen m v i 
museo de enseres y o b i e / ^er , 
sos, regalados al primer n 
entre los que hay lma ^ ^ e , i 
procedente do Bspaña y T í lPâ  
paje que perdió el Rey -r ^ 
batalla de V i ^ n a . v L t l ™M fin 
nos de los ingleses. 
'Cuando por primera xw7 * , 
Alonso X I I I ofioialmente ¿ 
dres (Junio de 1905), i0s J ^ 
fila 
Wellington dieron 1Ina W4^M 
su obsequio, y on caíanos 91 
celebra la embajada de I W - 31 
ma,n siempre parte como ( W 
Asi sueedio en la eomida „ eí 
•señor Vil laurnrt ia ofreció ¿ Q v« 
iestades el ;W (1p n.-.+„u 0us Ma 
De esta suerte evidencian el í 
que profesan á nuestra Patria 
Adcm'ás, siempre. qU.e ¿a 
Londres alguna embajada ext.! 
diñaría española, el Duque ha ^ 1 
do su casa para alojarla; y 
el ofrecmiento no se haya ac 
do. no por esto es menos de ^ 1 
deoer. ^ 
El noble lord, como la ^ 
su preciosa hija Elena, son siW 
mente amables, habiéndose capta?' 
grandes y merecidas simtpatías 7 
'tre la alta sociedad madrileña. 
El remedio deUnal del numío 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van Trtcht a. j . 
(CoatlnOn) 
Mas, permitidme que os lo diga ^ 
No cabe duda que preferís el talento i 
la estupidez; pero mucho más aun qui 
el talento estimáis la bondad... El ta 
lento no está en mano del hombre si 
no que Dios lo dá á quien le place y ñ 
la medida que le place; mientras qm 
nuestra bondad es obra nuestra: noso 
tros_ somos los que nos hacemos buen» 
inclinando nuestras almas al bien, k ] 
bondad es la sonrisa de Dios irapmi 
en la cara del hombre I 
Un amigo mío, médico del ejército ' 
había asistido á un pobre niño, hijo di i 
unos obreros, sordo-mudo, idiota 6 injj 
posibilitado de todos sus remos. Cuan 
do hacía buen tiempo, solían ponerli 
sus infelices padres dentro de una caji 
á la puerta de su casita, donde visibls 
mente se reanimaba, participando li 
vida que el astro del día derrama sota 
la tierra. E l doctor, que al ir de smi 
cío, necesariamente, tenía que pasar 
por allí, nunca lo hacía sin deíenera 
é dar una prueba de cariño á aque 
envoltorio de carne humana, Muj 
pronto, á los ocho días, comprendió e 
niño la atención del médico, y en cuan 
to le veía venir, por lejos que estime 
se, agitaba sus bracitos, se levantab! 
sobre la caja, y ya que no sabía artieu 
lar palabra, lanzaba unos gritos inde 
finibles. 
Así corrieron seis meses, cuando ha 
hiendo llegado orden de que la gaarni 
ción de esta ciudad se trasladase á otn 
parte, el médico fué á despedirse de: 
n i ñ o . . . Nada comprendió el infeliz 
pero como las caricias fueron más tier 
ñas, correspondió él también de su par 
te moviendo los brazos con más can-
ño. Así acabó esta historia. 
Poco después, viniendo también m! 
amigo á despedirse de mí, me decíai 
¿Sabe usted que he llorado?... ¡Gonfó 
lo oye usted!, hace unos momentos, al 
despedirme de esa infeliz criatura. 
Lo comprendo... Verdad es qu« 
aquella masa informe y monstruosa, en 
aquella alma ailetargada y sin chOT 
de inteligencia nada había que pudies» 
cautivar el afecto... nada, sino la ^ 
dad: pero, precisamente, la conquista-
dora de los corazones no es la bennOj 
sura de la materia, n i el talento, ni el 
genio: es lá bondad. . 
Y no quiero yo deciros que sea 
lo único que debáis apreciar, pero sia 
menos, que nada améis fuera de 
y sobre todo, que de nada os fiéis sino 
de ella. 
Pero el caso es que la bondad njc 
y depende de la voluntad: y ¿cómo ü* 
naos de conocer la voluntad humanai 
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t e a t r o T á E h a m b r a j 
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preguntas y Respuestas Sobre 8| pr0yeQ|0 
(ie un Circulo Andaluz 
S. A. F. A su primera pregunta 
oontesto que en la historia antigua 
v moderna 'ofrece el 'Caiso de no po-
)cos h'ombres de origen humilde que 
han llegado á oeupar los niás (altos 
puestos sociales, por su propio valer 
dnteligeneia, virtudes y carácter! 
'Con más motivo se puede lograr lo que 
usted desea. Un hombre que eomo us-
ted aprendió á leer por sí mismio y 
ein maestro, demuestra poseer condi-
ciones para aspirar á elevarse sin el 
apoyo ageno, 
A la segunda pregunta le digo que 
puede usted aspirar á ser maestre de 
Instrucción Pública, preparándose 
bien. Tiene usted que mejorar un po-
•co (La ortografía con la gramát ica de 
3a Academia y leyendo mucho. 
A la tercera pregunta, un licencia-
do ó doctor para ejercer su carrera 
en nn país que no sea el que le ex-
pidió el t í tulo, tiene que revalidarlo 
mediante un examen. 
Un camisero.—Es posible aprender 
gramática y cualquiera otra asigna-
tura sin maestro y con libros sola-
mente. Bastía eon que tenga usted una 
firme voluntad para ello. Todas las 
•gramáticas son buenas y es mejor es-
tudiar varias en vez de una sola. 
Sobre deudas municipales.—.Hemos 
recibido la-siguiente carta: 
" M u y señor mío y de mi conside-
ración más distinguida: En la edición 
de la tarde de ayer contesta usted á 
\tm suscriptor, diciendo que los Ayun-
tamientos tienen lOsbligaición de pagar 
las deudas que contrajeron en tiem-
do de la soberanía española; pero ei 
caso es que no pagan, ó al menos no 
hay quien los obligue. ¿No hab rá for-
ma de obligar á estas Corporaciones 
ia<l pago de deudas tan sagradas? E l 
primer gobierno' interventor, eon muy 
buen criterio, dada la si tuación del 
país en aquella época, decretó que 
no procedía la gestión del cobro por 
ninguna vía, y después pasada aque-
31a mala situaición. decretó que queda-
ba sin efecto el anterior y los acree-
dores 'en libertad de gestionar sus co-
bros en 1̂ , forma que quisiesen; pero 
(y aquí está, el busilis) el entonces 
Secretario de Hacienda tendió 'la ea-
pa para cubrir á los Ayúntamientos 
(casi todos) y para cumplimentar lo 
^ispuesto porla Secretar ía consignaren 
u>n,a cantidad irrisoria, de modo que, 
en todo lo que resta de siglo, no al-
canzará lo eonsignado para el pago 
de dichas deudas, y otros Ayunta-
mientos no eonsignaron nada porque 
era plan convenido entre estos y la Se-
cretaría de Hacienda; por algo eran 
entonces la mayor parte de los alcal-
dei's fwiemles y coroneles. 
Hay que tener en cuenta que la 
inmensa mayoría de los créditos de 
aqucMs é'poca están en manos de los 
españoles y esta es la razón que de-
bió tener en cuenta, el Secretario de 
Haisiendja para dictar la disposición 
y dejar á cubierto á los Ayuntamien-
tos i para que estos (con ios buenos 
deseos que han demostrado) no pa-
guen jamás, y esa y no otra es la. in -
tención. 
No soy letrado y por eso pregun-
t o : ¿El tratado de Pa r í s ño podría 
ser fundamento bastante paar ges-
tionar el «obro aquellos que son es-
pañoles? Por la vía judicial no hay 
que pensar en ello. En este easo, ¿á 
quién deben 'dirigirse para la ges-
t ión? Piense que son miles de miles 
de pesos á que ascienden los crédi-
tos." 
En estas columnas se ha tratado 
el asunto repetidas veces. Podrá for-
marse, si no se ha formado ya una 
(asociación de acreedores,, y valiéndose 
de un buen abogada gestionar el 
asunto por vía diplomática ó por ios 
medios que al letrado le parezcan 
más cc-nduccntes bÍ ca^o, porque de 
las declaraciones de la prensa ya he-
mos visto que no hacen caso. 
Luis N .—Dir i j a una instancia' á la 
Secretar ía de Estado pidiendo carta 
de ciudadaníai. 
O. Suárez.—En el escudo de San-
tander hay un buque á vela tendida 
rompiendo una icadena 'atada por un 
extremo á una torre y por el otro á 
la ribera opuesta. Se refiere á la 'con-
quista de Sevilla en 1248. M •citado 
barco, que rompió las •cadenas, fué 
construido en Santander. 
Errata.—Ayer hubo unía en esta 
seoción: la voz francesa preudre sa-
!ílió prende. 
Invitado por " L a Unión E s p a ñ o l a " 
en su edición de hoy, á dar mi opinión 
sobre la creación en Cuba de un Cen-
tro andaluz, iaeeedo gustoso á ello 
aunque mi insignificante personali-
dad no sea has más indicada pa-ra cues-
tiones de esta naturaleza. Otras exis-
ten en esta capital, nacidas en la be-
lla Andalucíia, que por sus prestigios, 
por la posición social que ocupan y 
por la probidad y honradez conque 
supieron, aureolar su nombre, debie-
ran acudir á la realización de tan fe-
l iz idea prestándole el valioso apovo 
de su mucha autoridad y grandes me-
recimientos. 
¡Sin más noticias que los immores 
•hasta mi llegados de a lgún entusiasta 
y lo que_ el citado colega viene publi-
cando, l imitóme á consignar que la 
idea es digna por todos conceptos de 
ser llevada á la p rác t i ca ; que en jus-
ticia no hay motivo ¡alguno para que 
los 'andaluces no constituyan una co-
lectividad de que carecen, echando 
los cimientos de una casa propia que 
sea en el mañana uno de tamtos •Cen-
tros, que contribuyen á realzar nues-
t ra nacionalidad; y que elementos va-
liosos no fai tán para que, agrupados, 
den forma á esas iniciativas tanto 
más dignas de aplauso cuanto que 
es tán inspiradas en el noble deseo del 
bien común. 
Que de esas reuniones preparatorias 
salga una Comisión de propaganda 
que modele la idea; que en los traba-
jos de aquella se base otra Comisión 
organizadora que dé el impulso in i -
cial y verá el entusiasta 'articulista 
de " L a Unión E s p a ñ o l a " como salen 
andaluces por todas partes dispues-
tos á contribuir con su presencia y es-
fuerzos á lo que no se Mevó á cabo 
ihasta hoy por falta de una voz que 
los llamase. 
Ahora bien; no se deje eonitinuar en 
el retraimiento á personalidades de 
ta l valía como los que el colega cita; 
que ios í^emández de Castro, iSell y 
G-uzmán, Coello, Muñoz, Barreto, 
31 oseo so, Garrido, Oa<rmona y otros 
muchos salgan á la ps í estra y sean in-
vitados, no simplemente á emitir opi-
nión, sino á cooperar con la represen-
tación de sois personalidades y á pres-
tar sombra á la idea. De este modo 
la velocidad será mayor ya que con 
dichos señores pueden i r á todas par-
tes' dignamente represeníbados los hi -
jos de Andalucía. 
Adelante pues con la idea, sigan 
sus trabajos prepanatoriios los entu-
siastas iniciadores y sepan que en mí 
tienen u n voto seguro qne si escaso de 
valía abunda en cambio en todo gé-
nero de entusitaismos. 
J. Gil del Real. 
D E M I S A P U N T E S 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P Í C A L i . 
A Pedro de Mugica 
En esta su correspondencia última 
no ha venido contestación á mis Apun-
tes; creo que usted los recibió, porque 
se le enviaron en un paquete especial, 
y porque parece hacerse eco de ellos en 
la correspondencia que le cito; vendrá 
la réplica, pues; pero mientras ella 
viene, quiero hacerle más apuntes pa-
ra que los lectores no nos pierdan de 
vista. 
Afirma usted: "Dícese río arriba y 
no agua arriba; es probable sea esa 
una expresión usada por las lavande-
ras del famoso río de la Corte." 
Digo yo:—que no encuentro la ra-
zón por la que no pueda decirse agua 
arriba; y como prueba de que se dice 
y se puede, cópiole el siguiente ejem-
plo de la Pícara Justicia, cap. I V , art. 
I I I : 
" . . . Estas venteras de ciudad son 
como pescadores, que mudan m i l veces 
el anzuelo agua arriba, agua abajo.. . " 
Y otro ejemplo más curioso todavía j 
tiénelo usted en Tirso de Molina, Jor- ¡ 
nada I I , esc. I I I de "Amazonas en! 
las Indias" : 
. . . Un bergantín que asegure 
los enfermos que peligran 
llevándolos agua abajo.. . 
Y habla del río Marañón; si se pue-
de, pues, decir agua abajo, en lugar de 
río abajo, también se podrá agua arri-
ba, en lugar de rio arriba. 
Quiere usted que abarca signifique 
almadreña, porque en Pereda eso sig-
nifica; argüyóle que Pereda hablaba 
de su región, y que la cita no tendría 
valor alguno si no fuera porque abar-
ca ¡es a lmadreña ya desde hace muclio : 
"Unos t ra ían unos zapatos de made-
ra que llamaban abarcas, con unas 
puntas de madero, que parecían cola 
de ternero r e t o z ó n . . . " ( " L a Pícara 
Jnsticia"—Cap. I Y — A r t . I I I , p. I I I 
del Ib. I I . ) 
Y Covarrubias dice en su Tesoro: 
"—'Abarca—Un género de calzado 
rústico d^ que usan los que viven en 
sierras y lugares ásperos. Son en dos 
maneras, unos de palo, que por tener 
forma de barcas se dijeron abarcas, y 
otros de cueros . . . " 
Y dice usted: 
"Al—Debajo del sayal, hay al.— 
E n el Poema del Cid significa otra co-
sa. . . 
•Corto se ha quedado usted en este 
punto; y además de corto, mal; por-
que al lo mismo significa otra cosa en 
ell proverbio que cita, que en el Poe-
ma del Cid, que en todos los escritores. 
Ale j .—"Yo sé que aunque jardinero 
te vendrá el sayal grosero; 
hablando á lo pastoral, 
debajo el sayal, hay a l . " 
F e l . — " ¿ Q u é ha de haber? 
Alej .—Un caballero." 
(Tirso de Molina—"La Fingida Ar-
cadia"—Esc. I del acto I I . ) 
Fuera del Poema del Cid, escuche 
usted á F e r r ú s : 
Se puede .vestir bien con buenas 
corbatas, camisas, cuellos, puños y un 
traje de buen corte, bien cosido y 
exacto á su medida ? 
' S i es así, señoras, caballeros y ni-
ños, deben procurar vestirse en el ba-
zar 





"Con todos mis comarcanos 
yo paré bien mi fasienda; 
quien al q u i s o . . . " 
(Decir al rey don Enrique Segun-
do.) Y vea cómo varía una frase Fer-
nán Pérez de Guzmán en una "Pre-
gonta que fiso..." 
"Aunque uno cuida el vayo, 
quien lo ensylla al entiende." 
Giro en el que usted verá que el ai 
también puede significar otro: diz Ber-
ceo, en el V . 178 de su " V i d a de San-
to Domingo": 
"Rey esto me pesa más que todo lo 
a l . . . " 
Más claro a ú n : diz el rey Sabio en 
su "Estoria de Espanna", cap. 32. 
"Ciipion uencie ^iempire é ganaua la 
tierra, lo uno, por amor, é lo al^pov 
f u e r z a . . . " / 
Basta de al, aunque todavía hay 
m á s ; basta, para nuestro caso. 
Sigue usted: " E n antaño, falta esta 
acepción de Fray Gerundio:—Luego 
para predicar bien, no es menester na-
da de eso que te quiso encajar el an-
taño de Fray Prudencio." 
La cita—usted no lo dice — es del 
cap. I I del lib. I I I . Y conviene que se 
diga de dónde es, á fin de que se sepa 
que quien habla es Fray Blas, un acé-
rrimo decadentista del pulpi to; y que 
hattla refiriéndose á un discípulo de 
lo que pudiéramos llamar oratoria clá-
sica; es decir: á un partidario de atita-
fio: es decir: á un hombre tan metido 
por antaño, que puede afirmarse que 
él personifica el an t año : no hay en el 
párrafo, pues, acepción ninguna de la 
palabra, distinta de la que le dá la 
Academia. 
Como la habría, señor Mugica, era 
si el P. Isla nos dijera " e l antañón de 
Fray Prudencio", porque antañón se 
dice, aunque n i .usted n i la Academia 
se lo figuran; diráme que el antañón es 
el an taño : no lo es: el setentón, no es 
el setenta; el ochentón, no es el ochen-
ta. 
Item m á s : á usted y á la Academia 
se les olvidó esta frase: " E n los nidos 
de antaño, no hay pájaros ogaño ." Co-
varrubias le dirá lo que con ello se in-
dica. * * Cosas de a n t a ñ o ' ' es otra expre-
sión corriente. 
Pedir á la Academia, como usted pi-
de, que precise y señale todas las acep-
ciones figuradas que dan los escritores 
á los vocablos, es pedir un absurdo: va 
la prueba: dice Pereda en " E l fin de 
una raza", art. X V I I de sus Escenas 
famosas: 
" . . . Iba Muelle arriba, descollando 
su gigantesca arboladura sobre un en-
jambre de pescadoras. . . " Cap. I , 
La Academia tendría que decir, se-
gún usted: arboladura: estatura. 
" . . . Y que se diga muy recio si en 
más de tres duros y medio que cuen-
t o . . . " Cap. I I I . 
—Duros:—años. 
" — ¿ Y cómo se encuentra usted aho-
ra? 
—'Con el Práctico á bordo." Cap. 
I V . 
—'Práctico:—Nuestro Señor J esu-
cristo. 
E l sistema es absurdo, muy absurdo. 
Quedo esperando la suya. 
ENEAS. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas eriaturitas las bendicirán. 
Dr . M . Delfín. 
PARA LOS MARINOS 
DE LA "NAÜT1LÜS' 
(RecaTUlado por la Comisión de De-
pendientes). 
de Muralla Calle 
Plata 
José García. . . . . . . 
Marcelino Suárez. . . . . 
Francisco Rubeyra. . . . . 
Juan Morales 
Femando Alvarez. , . . . . 
Vicente Méndez 
Cesáreo Carbajal. . . . * 
Carlos Torneo. . . . . . . 
José Manuel , 
Antonio Nogeira 
Antonio Onoh 
Café E l Comercio. . . . . 
Izaguirre, Rey y Co.. . i . 
Dos dependientes 
Dependientes de Alvarez, Val-
dés y Ca. . . . . . . . . 
Un ferrolano. . . . . . . 
Manuel Goldriz. . . . . . 
Manuel Gómez 
Dependientes de Gutiérrez, Ca-
no y Ca. . . . . . . , . 
Melitón Pérez. * « . . . 
V . Garboso. . . 
H . Wilson y Oa. , . , 
José Laareda. . . . .»;•- »: .« 
Baratillo P. Tierra. , . * » 
G. Mugica • 
Alfredo López * . 
Constantino Regueira. . , «• 
Ufarte y Lloredo. . . . « . : » 
B. P. Losada V ü a . . , . k 
Vega y Blanco. . . * . * . 
Eamón Beigada. •* . m « 
F . Fernández . , * >: 
A. L iaña . . . , , . . . . 
Tamargo. . . * >• . >« 
F . González . , * * . 
Jesús Basenas. . * « x « •» 
Escudero. . . . . • « • * 
Y . Salón. . , . , * - w 
López y Centeno. * • « . . 
Y . Alvarez. . . 
M . Gómez. . . , . > . ^ 
José Ronco 
Santa María y Brandeiro. 
José Otero 
Ruperto Blanco. . . - . . > 
Abelardo Anoa. , 
José Alonso. . , « 
Francisco Duráni . . 
Francisco Mamtínez. 
Evaristo Inolán. . 
Manuel Junco. . . 
Salvador Méndez. , 
" L a Popular". . •, 
'v 
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A B A N I C O I M P E R I O 
Las damns que deseen estar fi la moda, deben usar el abanico "IMPERIO" en 
•eda 6 papel, en variedad de estilos y colores, qne se venden en las abaniquerías, tien-
das y sederíús de toda la Isla. 
Tienen incrustaciones en el varillaje y estfin pintados con escenas de la época "Im-
perio". Son bellísimos. 
Para pedidos al por mayor, dirigirse ft los Sres. J. Iglesias y comp., Cnba 69, Apar-
tado S72. Habana. 
C 1239 
Femando Salces 







V . Martínez 
Antonio San Pedro. . . . 
José Oral 
Tomás Heres 
Casimiro Díaz. . . . . . . 











Alfonso Vi la 
C. Pérez. . . . . . . . . 
Bango y Hos 
Joaquín Soler 
Miguel Fernández 
Viuda de Escalera y Comp. 
Tomás Rodríguez 
S. Fernández . . . . . . . 
Severino Corral. .: * . * 
Benigno Monso. 
Jesús Díaz. . 
José Vega. , , 
U . Valle . . . 
Gabino Cayón. 
Lorenzo (García 
Manuel González. M 
Ricardo Castro, 
Antonio M i ñ o r . . w » M ». « 
Cayetano Pérez, m m m m m w 
Constantino Añe l . 
Br i to Hnos 
D. Rosas. 
N . N . . * 
Meronrio. . • • * m m¡ -m 
Isidoro Regotobares^ » 
Fedeírico Campos., ;* » * k m 
Juan Alvarez. « m m * • « m^*»* 
U n dependient»,; M « ^ k m m 
José Fraga. . 
Daniel Funcasta.. m m K W K 
Femando Blanco, 
Miguel Humara. ^ m m m-m-.M m 
Rkarfdo Taimargo. » m m m-m m 
Laureano - Cofiño.; x ¡m m « 
Ramón Mancebo. 
Desiderio Oeliz. 
José Fernández . . * m m m 
Bemardino Juliachek 
José Lorente. . . , 
Secundino Carballo. 
Rogelio Rogotabares. M 
Manuel Suañones. 
Daviz Muñiz . * , 
Tomás Díaz. . * * 
Bernardo V i g i l . . •¥ 
Francisco Hoyo. . 
Francisco Rodríguez 
David Fernández . . 
Y . García 
Severino Lois. . . . 
Bemardo García. . 
Alvarez y García . , 
N . N 
Angel Hoyo. . « , 
José Macías. . . . 
Francisco Penabad. 
G. González. . . . 
Joaquín Alvarez. 
Manuel Montero. 
V . Pérez. . . 
J . Suárez . . ;. 
José Vázquez. * 
Angel Brea. & i 
F . V i g i l . . :.: 
S. García . . w 
•C. Fernández . w 
J . Mart ínez . . » 
G. Mato. . . 
R. Fernández . 
A . López. . 
F . García . „ 
Y . Azcára te . m 
R, Llera. .. :.; 




V . Prieto. 
K . . . Nenas. . .• 
Nombres que se extraviaran.-
i o t» o a 
M! K H M W
*; X .V M 
*: *í; w 
x ]k a* 
w x i* w: 
jee * »' >" 
« a' :w "»: M 
»- M 
:•: '.mi :•: m 
»1 >! ws !•: >t * * i 
; t»; w i*i !»: 
:•; i»! M W! i»: w 
:.•! [•! M i»'. 
:o; ..: >* >̂  
:•, »! w: w *J *t 
:.: w; M w 
>; i»: m k t* w 
Las '•: r»i m 
í i*: K i* !•! <B 
i ;»' í« M 
¡«c mi »' 
M MÍ M MÍ 
:•' :« :•: :* :«c 
.•: ;i>i lo: M: MÍ MÍ ac 










































































































Romaña Duyos. .• «• « k $ 4.24 
Admao Pérez y Compañía. « 5.30 
Esoañante, Castillo y Ca. w :.. 4.24 
González y García . w w M M 4.24 
Horacio Barrie. ,; « 4.24 
Incerra y Comp. . M M w 4.24 
J . Gareáa Tuñón . m M . v M 10.60 
Cuervo y Sonó M 10.60 
Fernández Valdés y Comp. « 8.48 
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Í N I l i M m M I 
K O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del fraacáJ POR 
E. PASTOR Y REDOYa 
(Esta novela publicada por la casa edltoría» 
Garnl«? Hermanos. París, se encuentra 
de venta en la librería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
(COKTIITCTAi 
—iiSeñora! . . .—contestó Anita, tré-
mula, aunque haciéndose de repente 
menos t ímida y más resuelta desde que 
Vio que era de su amor y de su felici-
dad de lo que se trataba.—No me ex-
plico con qué derecho se opone usted 
de esa manera á mis sentimientos y se 
mezcla en mi existencia. 
— C o n qué derecho!—repitió la viu-
Miguel con una sonrisa feroz. 
^ u.a, herida en su corazón, amena-
zada en el dulce y hermoso sueno de 
y seis años, amando como mu-
, como niña, se irguió enérgica-
dispuesta á defender su bien 
más querido. 
— ¿ Y es mi madre quien ha dado á 
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—Su madre de usted será la primera 
en decir á usted lo que yo la digo, 
cuando vuelva usted á ve r l a . . . y Mar-
cus habrá huido lejos de usted, y no 
volverá usted nunca á oir hablar más 
de él. 
—¡ No, señora ; no, no, no I — inte-
yrumpió Ani ta con expresión de con-
fianza y entusiasmo juvenil.—Marcus 
me ama tanto como yo á él, y no hay 
ninguna razón para ocultarlo, puesto 
que este amor está aprobado por la 
única de quien yo dependo, es decir, 
mi madre. Marcus me ha empeñado su 
palabra y su fe, Marcus es un hombre 
honrado y me amará mientras que yo 
sea digna de su amor, y como yo no ha-
ré nada que me haga indigna de él, 
usted no podrá tampoco, n i usted ni 
nadie, impedir que me ame, como ni 
usted n i nadie impedirá que yo le ame. 
—Los hechos lo impedirán. 
—¿Qué hechos? 
— Y si" no son los hechos, seré yo. 
—Usted, usted; pero, en fin, ¿quién 
es usted? Yo no la conozco, después de 
todo, y no sé por qué quiere usted 
también reducirle á él á la desespera-
ción. 
—¡ E l á la desesperación! ¡ E l ! ¡ A h ! 
¡ cállese usted!—dijo Dolores con sor-
da voz, ocultando su pálido rostro en-
tre sus crispadas manos y estremecién-
dose todo su cuerpo. 
—Sí, á la desesperación—repitió con 
altivez Anita.—Moriría de pesar, lo 
mismo que yo. Si usted le conociese, 
sabría entonces que no hay un corazón 
más sincero y más noble. Si no tiene 
usted piedad de mí—siguió diciendo 
enternecida de repente,—téngala us-
ted de él. 
— ¡ A h ! ¡Desgraciada!—exclamó vio-
lentamente Dolores,—¿ por qué has he-
cho que te ame? ¿ P o i q u é has añadido 
este desastre y este crimen á todos los 
demás? 
Había un acento tan desgarrador en 
el grito de la mujer, se veía tan clara-
mente todo el desbordamiento de su 
ser en medio de la desencadenada tem-
pestad de todas las pasiones más con-
tradictorias, se mezclaba en todo esto 
tanta ternura y tanta cólera, que la 
señorita de Pivadarcos retrocedió dos 
pasos y quedó mirando á la desconoci-
da llena de espanto y exclamó á su 
vez: 
—¡ A h ! ¡ usted es su madre! 
Hubo un momento de silencio des-
pués de este grito. 
La mujer y la joven, con los ojos 
fijos una sobre otra, como temiendo 
abordar esta explicación, se esforzaban 
cada una por su parte en recobrar su 
sangre fría y dominar su emoción. 
Se había descorrido el velo. 
—Usted es su madre—volvió á decir 
Anita cou voz baja y perdiendo su ai-
re de independencia y su animosidad 
contra la que acababa de combatir con 
tanta energía. 
—Pues bien, aunque eso sea—res-
pondió Dolores;—fuera ya la máscara, 
sí, yo soy su madre. 
Anita quedó dominada en el primer 
momento con aquella revelación. 
Educada por una madre admirable 
que la adoraba y á quien ella amaba, 
acostumbrada á tener en ella la mejor 
amiga, decirla todo, á no ser dichosa 
si el pensamiento que atravesaba su 
mente ó el sentimiento que hacía lat ir 
su corazón no merecía la aprobación 
de la señora de Rivadarcos; imbuida 
en la idea de que no había nada en el 
mundo que fuese más sagrado que la 
condición de madre, ante la cuál se in-
clinaba porque ésta era una autoridad 
moral de la cual no había corocido 
nunca más que la dulce y viglante 
protección, parecida á una caricia 
constante, Anita no concebía que se 
pudiese poner resistencia á la volun-
tad de una madre, n i que esa voluntad 
pudiera ser causa de sufrimiento ó una 
injusticia para el hijo que la respe-
taba. ^ 
— ¡ A h ! señora—siguió diciendo des-
pués de un nuevo silencio algo más lar-
go que el que había seguido al grito de 
la joven cuando di jo: "Usted es su 
madre."—.Señora, perdóneme usted el 
haberme atrevido á responderla como 
lo hecho cuando ignoraba quién era 
usted y el derecho con que usted me 
hablaba, porque el ser, después de mi 
propia madre, por el cual tengo el ma-
yor respeto, es la madre de Marcus, y 
yo había soñado que este respeto se 
cambiaría en una verdadera afección 
filial. Pero yo ignoraba. . . ¡Oh! ¡Dios 
mío!—dijo agitada violentamente por 
algún rápido y lacerante dolor qUe le 
traspasó el c o r a z ó n . . . — y es usted la 
que se opone á mi f elicidad, la que aca-
ba de decirme: " N o se puede amar á 
Marcus.' ' 
Y al hablar así, levantaba sus her-
mosos ojos al cielo llenos de lágrimas 
hacia Dolores, con la esperanza de en-
contrar alguna rebaja en aquel fallo. 
Pero Dolores había vuelto la cabeza, 
siendo fácil leer una resolución inque-
brantable en su pálido y enérgico ros-
tro. 
—'Sin embargo—siguió diciendo la 
joven con su candidez habitual é ino-
cente ternura.—él me había dicho que 
usted aprobaría su amor . . . 
—¡Nunca!—respondió la viuda de 
Miguel. 
—Antes de confesar á usted este 
amor, que es toda su vida como es la 
mía, porque yo le hablaba de usted, se-
ñora, me decía: 
" — M i madre me ama todo lo que 
una madre puede amar á su h i j o . . . 
cuando sepa que se trata de mi felici-
dad, ella será la primera en venir á 
pedir su mano de usted para su hijo, 
al cual, por nada del mundo, destroza-
ría el corazón." 
Y seguía añadiendo: 
"—Usted no sabe, Anita, cuán bue-
na y cariñosa es. . . usted no sabe que 
: ella daría por mí hasta la última gota 
i de su sangre, y que antes que hacerme 
1 desgraciado.. . . desgraciado por su 
i causa., desgraciado por su voluntad, 
sería capaz de sacrificarse.'' 
Y yo, señora, lo comprendía así y lo 
creía, diciéndome: mi madre es lo mis-
i mo conmigo... y me parecía esto natu-
, ral. porque yo creo que si yo fuese ma-
¡ dre, á mi vez yo amaría así á mis hi -
| jos, y yo querría para ellos, en lo qu« 
! de mí dependiese, que aquella vida que 
i me debían fuese una vida bendita lle-
i na de sonrisas. 
Marcus me decía también: 
" — M i madre no la conoce á usted, 
! Ani ta ; pero cuando la conozca, la ama-
! rá á usted en seguida y estará orgullo-
• sa de la elección que yo he hecho, y 
! que seguramente ella hubiera hecho 
| para m í . " 
Y yo también tenía deseo de verla 
! á usted para decirla que la amaba de 
i antemano, porque la madre de Marcus 
no podía ser más que la mejor y más 
noble de las mujeres, y porque sería 
un absurdo no amar á quien es amada 
por el que uno ama. 
(Continuar ü.) 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Aforil 22 de 1908. 
El hecho do que una agrupación 
GOnti'tnída desde :haee año<s, don fon-
dos y con modio.s á su ia<lcance, se 
foreste á ba-cer un obsequio á -quien 
1 voilunttad, plausible es; pero 
niiís lo es todavía el que se funde 
urvi asociación exclusivamente para 
hateer el obsequio ose: el acto pide 
inás ál'i entos. má s entusi asmo, y sig-
nifícM' además mucho cariño; es digno 
La juveD-tud forrolana ha heeiio 
eso: en cuanto .supo que la "Nau t i -
. i!- ," venía sq reunip cordial aso-
ciación. oo» dos >0-bj««bp«: el de obse-
quiar á Jos marinos .-españoles con una 
| ¿ r an secnrata y €'1. .do ofrecerles un 
recuerdo que pueda conistantemente 
Movar!es á la mompria su visita á la 
k.la d-e Cuba... Ijo ..priníer.'Oi lo h a r á la 
Juvemtud Ferrolana cuando los mari-
nos vengan; lo segundo, se lo entre-
gará cuando aquí Ueguon, pero el re-
cuerdo ya está hectwK 
, Es una obra de arte, finísima; es 
nn :i. obra notable, que corresponde á 
una idea delicada y patr iót ioa; sobre 
,una plac.a compuesta de las variías 
maderas del ..país,, sostenida por un 
'ámootna peudionte de dos cademas. bay 
una 'hermosa chapa de piafca, en la 
que se lee esta inscripción: 
' " L a Juventud Ferrolana á la cor-
beta "Niauti lus" en su visita á la 
Habana.—1903." 
Sobro la chapa, aparecen dos ramos, 
í'die palma uno. de laurel el otro, de 
oro; bajo los ramo? el escudo de Es-
ipaña, ron Jo? .de. Cuba y Giajlioia al 
¡liado suyo; á . ! :i dejocha de la cbapa, 
'dentro de clin, los . atributes de la 
¡música; fuera, unas palmas; y fuera 
tambicn. á Ja izquierda, los atributos 
•de la marina y el escudo de,} iFerrol. 
| E l estuche en que se encierra ta l 
¡joya tiene, por dentro., las banderas 
l ie España y, de .Mi-c ía . 
La cihra fué trabajada en " L a Es-
'trella de I t a l i a " ; honna á la casa eo-
mo obra de arte. 
La Juventud Ferrolana tiene una 
jhe-rmosa .ban'dera, regalo de su ma-
drina, la señori ta Josefita Romero. 
Desde el viernes, el obsequio á la 
/ 'Niautilus". que acabamos de descri-
[bir, es tará , expuesto en Versailles. 
Nuestra felicitaciión más entusiasta 
y sinieeaia á la diicba Juventud. 
• I^Oi^ Í^——• • 
8300 
Es objeto de comentarios en nuestro 
mundo forense la sentencia del Tribu-
nal Supremo revocando la resolución 
Be la Secretaría de Hacienda, fecba 22 
He .Mayo del año anterior, en la liqui-
dación de dereebos reales practicada 
con motivo de los bienes quedados al 
fallecimiento de don Gregorio Palacio. 
Dirigida fué la. demanda, en nombre-
de los herederos, por el Ldo. Juan Be-
fcítez Laipa)'. distinguido letrado cuya 
competencia en materia de derechos 
fiscales quedó plenamente patentizada 
durante el largo .tiempo que con tanta 
pericia como inteligencia estuvo en 







i revocación del Supremo supone 
avor de los herederos de Palacio 
exención de pagó . ascendente á 
di» c i e n i ó cincuenta mil pesos, 
triunfo del .abogado y amigo 
tro sdñor Beuítez Lámar no ha po-
ser. .como ven ustedes, ni más sa-
ctorio m más compieto. 
¡ciba por ello nuestra felicitación. 
a jyüjft. — 
T E A T R O N E P T Ü N 0 
íiiviiivnc» y Neptimo. CINEÍIATOGKAKO Y VARIEDADES ESTRENO Día RIO DE PELICULAS. 
Bailes y petát-»pleza8 por las aplau-
dida» hci:mtMias Beraza. 
SUSTRACCION D 
COMISION DE FERROCRRILES 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el 4 de Abr i l de 1908: 
Se declara que Tbe Cuban Central 
no tiene facultad por sí sola para res-
cindir los contratos de transporte cele-
brados con los centrales "Perseveran-
cia," "Aguada" y "Covadonga." he-
cho extensivo también al central "Par-
que A l t o " ¡y que por lo tanto está en la 
obligación de seguir aplicando los pre-
cios consignados en dichas contratos á I 
los reíeridos centrales mientras por 
tribunal competente no se declare que | 
son legales los convenios mencionadas. | 
—La Comisión acuerda que por The i 
Cuban Central Railways se realicen en 
su estación de Placetas del Norte, va-1 
rias obras de cerramiento, en el plazo 
de un mes, para prevenir accidentes 
como ya bar? ocurrido. Asimismo acuer- j 
da que utilice los medios que la Ley le 
concede para adquirir el terreno nece-
sario para construir una nueva esta-
ción en dioho sitio. 
—-En vista de lo manifestado á la 
Comisión por el Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana so-
bre un transporte en combináción con 
The Cuba Campanj^ entre Jatibonico y 
Vil'lanueva usando carros "madr ina" 
y de lo informado, sobre el particular 
por The Cuba Company, la Comisión 
después de estudiar el asunto se ratifi-
ca en su acuerdo d,e 4 de Septiembre 
de 1902 declarando que las precios de 
las tarifas deberán aplicarse al peso ó 
medida real de .los efectos transporta-
dos, conforme i las disposiciones vigen-
tes. 
—Se acuerda desestimar la solicitud 
del Administrador general de los Fe-
rrocarriles Unidos, de la .Habana que 
pedía se revisase el acuerdo tomado 
por la Comisión en 5 de Febrero pró-
ximo pasado sobre las obras que debe 
realizar la Compañía en el nuevo cruce 
de su línea con Ja. carretera principal 
de Guara á Melena del Sur, en susti-
tución de otro cruce ya existente. 
—La Comisión acuerda negar al se-
ñor José S, Black, arrendatario de la 
mina de oro "Santiago" en la jurisdic-
ción de Hoiguín, la autorización que 
pide para construir un ferrocarril 
eléctrico de servicio público que una 
la ciudad de Holguín con la mina men-
cionada ubicada en Sucunucún, por-
que entiende la Comisión que deben 
cumplirse previamente los requisitos 
que la Ley señala sobm la Constitu-
cióq de Compañías eonstruetoras y ex-




Emllio 'Salazar y don 
rrera Mantilla, suplent 
car Cobel del Junco y 
vo Soldevilla. suplente. 
Personal exoficio.—Presidente de 
la Audiencia, doctor don José A l -
fredo Pernal Escobar, Catedrát ico 
del Instituí: 
Porto, id. u 
primera ínst 
antiguo de 
Per so nal 
nio Gonzalo 
D doctor Ümnque AI. 
1. suplente, el Juez de 
ancia é Instrucción más 
la Habana. 
político.—'Doctor Anto-
Pérez, don Guillermo 
TAS ELECTORALES 
Con noticias el Jefe de la Policía 
Secreta señor Jerez Varona, de que 
¡parte do las listas electorales remiti-
das á la Alcaldía Municipal, para ser 
¡fijadas en' los sitios públicos, ya desti-
nados al efecto, habían sido substraí-
das y que de las mismas se estaiban 
sacando copias en la casa número 61 
de la calle de Amistad, comisionó al 
Segundo Jefe, señor Muñoz, para que 
procediera á averiguar lo que hubiera 
de cierto,- y procediera en su caso á 
ia detención de- dichos individuos y 
ocupación de las listas. 
L í señor Muño/,, con detectives & 
sus órdenes estableció vigilancia en 
dicha casa, y pudo comprobar la cer-
teza del delito que se había denun-
ciado, pues en la planta baja de dicha 
casa vió como á siete ú ocho indivi-
duOvS que estaban eaciribiendo mien-
tras otros dictaban. 
Como á la hora en que el señor Mu-
ñoz comprobó la denuncia no podía 
practicarse un registro en la casa, 
dió órdenes á la policía para que de-
tuvieran á los indiViduos que de la 
mi- na pretendieran salir, mientras él 
pasaba al Juzgado de Guardia á 
proveerse de un mandamiento, para 
poder penetrar en la casa á la hora 
permitida por la Constitución, ó sea 
desmié.s de las seis de la mañana. 
Mientras el señor Muñoz andaba'en 
estos Irá mil es, la policía que estaba 
de vigilancia detuvo á cinco indivi-
duas quesalieron de allí, ocupándoles 
á algunos de olios paquetes con listas 
electorales. 
Más tarde el señor Muñoz practicó 
un registro en la casa ocupando pla-
nillas en blanco y como tamlbién al-
gpinas otras con nombres y domici-
lios de electores. 
Los detenidos, que son Inspectores 
y empleados de la Alcaldía Municipal, 
fueron llevados á la oficina de la 
Policía Secreta, pero á las once de 
la mañana, üuerpn puesto en libertad 
jpor orden del Gobernador Provisional. 
NECROLOGIA 
Con gran dolor nos. hemos entera-
do del Xallecimiento del distingui-
do industrial de esta .plaza, señor 
Eloy Rodríguez, oeurrido en, Ma-
dr id el día. dos del presente mes. 
E l señor Rodríguez, entfermo y 
maltrecho, regresó á España en 
busca do salud y la providencia le 
(>eparó la muerte. 
Descanse en- paz y reciban sus 
familiares la ad'hesrón sincera de 
nuestra condolencia por pérd ida tan 
irreparalble. 
E l señor, Jesús Solano é Iturralde, 
hijo de nuestros amiigos Luis Solano 
p de la señora Ana María Iturralde, 
dejó de existir el lunes en e^ta capi-
tal sumiendo en hondo desconsuelo 
á sus amantísiraos padres, á los cua-
les enviamos nuestro más sentido pé-
same. 
•••Hffyn I^Ji 
Es la ocasión de bañarse, pero an-
tes hay que ir á hacer sus compras 
de trajes en la gran casa: de tejidos 
de Neptuno y San Nicolás. 
Hay telas muy rieas y muy bara-
tas, como que la popular tienda es 
la reina de las de su giro. 
Hay quie hacerle un'a visita y se 
convencerán. • 
POR LAS OFICINAS 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$250 para pagar al abogado don 
Miguel Viondi sus honorarios en la 
tercer ía de dominio seguido por 
don Luis iCastro Pareda, contra el 
Estado y la sucesión de don Ma-
,nuel Oaballero y don Lorenzo Jimé-
nez Chavez. 
Las Juntas Electorales 
E l Gobernador Provisional por 
Decreto de esta fecha ha dispues-
to que las Juntas Electorales que-
den constituidas del modo siguien-
te: , , 
Junta Central Electoral.—Perso-
nal ex-oficio.—lEl Presidente del Tr i -
bunal Supremo ó quien legalmente 
le sustituya. E l Magistrado más an-
tiguo de la Audiencia de la Haba-
na; Dr. Enrique Hernández Car-
taya, doctor en la Facultad de 
Derecho, doctor don Octavio Aver-
roff, como suplente. 
Personal político.—'Don Pelayo 
García 'Santiago, don Esteban Gon-
zález del Valle, (suplente), don Cris-
tóbal de la Guardia, don Octavio 
Zubizarreta, suplente, don José 
Bruzón y don Manuel Rafael An-
gulo, suplente. 
Juntas Provinciales Electorales.— 
Pinar del- Río.—Personal 'Exoficio.— 
El Presidente de la Audiencia, doc-
tor Nicolás Fernández de 'Castro. 
Catedrát ico de aquel Instituto doc-
tor Manuel Solano Moreno, id. id. 
suplente, el Juez de primera íns-
Personal Político.—Don F^neis-
cq Goenaga y Torres, don Jul ián 
Escárpente* Larrinaga, suplente, don 
Esnadris, suplente, doctor Francisco 
Piñeiro, don Mariano Gúas y de 
la Maya, suplente, don Juan José 
de la Maza y Artola y doctor San-
tiago Cancio Bello, suplente. 
Matanzas.—Persona 1 exoficio.—El 
Presidente de la Audiencia, 'señor 
Mateo Fiol , •'Catedrático del Insti-
tuto, don Miguel Garmendia, id. id . 
suplente, el juez de primera Instan-
cia ó Instruci ión más antiguo de la 
capital. 
Personal político.—iDon Allfredo 
Carnet Felipe Fontanills, suplen-
te, Pedro Acevedo Vi l l ami l , Apolo-
nio Cepero, suplente, José iCabarro-
cas Migenes y Mario Luque Aguila, 
suplente. 
Santa 'Clara.—Personal exoficio.— 
E l Presidente de la Audiencia, l i -
cenciado don Pedro Camps y Oamps, 
Catedrát ico del Instituto, doctor don 
Rafael Tristá, id . id. suplente, el 
juez de primera Instancia ó Instruc-
ción más antiguo de la capital. 
Personal político.—Don Rafael 
Mart ínez Ortiz, don Francisco Ló-
pez Leyva, suplente, don Juan Ve-
nancio Scbwiepy del Campo, don 
Antonio J. Font y Jorge, suplente, 
don Salvador González Teller y don 
Pedro 'Cué Pérez, suplente. 
Oamagüey.—.Personal, exoficio, el 
•Presidente de la Audiencia ; Licencia-
do don Juan Alcalde Catedrát ico del 
Ins t i tu to; don Avelino de Varona, 
idem idem suplente; el Juez de Pri-
mera Instancia ó Inst rucción más ian-
tiguo en la oapital. 
Personal pol í t ico: don Nicolás Gui-
Uén y don Enrique Morám, suplente, 
don Emilio 'Céspedes, don Narciso 
Monreial; dón Enrique Horstman y 
Varona y don Wailfrido Rodríguez 
•Blanco. 
Oriente.— Personal exoficio: el 
Presidente de la Audiencia don Pe-
dro Roch y Tejera; don Francisco 
Mai^eed y Vi*la, Catedrát ico del Ins-
t i tuto, Suplenite; el Juez de primera 
Instame i a ó Instrucción m á s antiguo 
de la oapital. 
Personal polí t ico: don Bernardo 
Calleja Castillo, don Manuel Mateo 
Fernández , Suplente, don Ramón .Sil-
va Duany; doai José A. Ortiz, Suplen-
te ; don Manuel Grau, Bolívar y don 
Manuel Giraudy Vivair, Suplente. 
Por dicho Decreto dispone así 
misino que lo« Presidentes de Au-
diencias expidah inmediatamente las 
correspondientes certificaciones á 
los Jueces de Primera Instancia ó de 
Inst rucción á quienes eorresponde 
desempeñar los deberes de Presiden-
tes de las Juntas Municipales eleeto-
rales; que de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley Electoral, se nombren 
tres mienabros políticos com- sus res-
pectivos sustiitutos. para cada Junta 
Municipal Electoral y por último se 
les h a r á saber á los designados, sus 
referidos nombramientos. 
Se dispone también, que la Junta 
Central y las Juntas Provin-ciales. se 
r eúnan á la una de la. 'tarde del ter-
cer d ía siguiente al de la publica-
ción de este Decreto, quedando cons-
tituidas permamentemente y dando 
aviso la primera ial Gobernadcr Pro-
visional de haber quedado constitui-
da y las Provinciales á la Junta Cen-
t r a l . 
Las Juntas Municipales Electora-
les se reun i rán á la una de la. tarde 
del octavo día siguiente al de la pu-
blicación de este Decreto, dando 
cuenta de su constitución á la corres-
pondiente Junta Provincial. Las Jun-
tas Municipales Electorales, constitui-
das según este Decreto, podrán fun-
cioijar con el Presidente y dos miem-
bros políticos por lo menos. 
Cada Junta Eilectoral nombra rá su 
secretario y le fijará sueldo, que no 
será efectivo hasta: que no haya sido» 
aprobado por la Junta Central. 
E l Supervisor de Estado y Justicia 
faci l i tará á la Juráta Central Electo-
ral , local adecuado y el material ne-
oesiario para su funcionamiento; los 
gobernadores interinos 'de provincias, 
á las Juntas Provinciales, y los Alcal-
des •municipales á las Juntas Munici-
pales Electorales, y, por último, el ci-
l icará por el 
parte sustan-
cial de este Decreto á cada presi 
te de cada Junta Provincial. 
Cambio de destino 
Se ha dispuesto el cambio d( 
nos entre los señores Armando d( 
Riva y don Filomeno Rodrigue/ y 
fonso. magistrados de las Ai 
de Camagüey y Pinar del Río. respoc 
tivamente. l imitándoles á qu: 
el plazo dentrioi -del cual 'deberán 
mar posesión do sus nuevos cargos 
En sustt.itución del señor Roig y en-
cargado de su .Bufete, queda el distin-
guido Letrado tan conocido y repu-
tado en nuestra Audieaicia, señor Ro-
gelio Benítez y Cárdenas. 
Deseamos á nuestro querido amigo, 
¡ el señor Roig, un yi.aje felicísimo y le 
¡ augurames grandes itriunfos en la re-
| gión Orienital, donde por vez primera 
se oirá la palabrai elocuentísima y la 
dice ion admirable de una de las más 
legí t imas glorias de la tribuna cu-
bana. 
" E l Progreso Culinario" 
Hace tiempo que entre los cocine-
ros se sentía la necesidad de fundar 
una sociedad, ^ que conitadbuyem á 
estrecihar los lazos de unión y frater-
nidad, enitre los. que se dedicaai al ar-
te culinario en Cuba; y ya se ha he-
cho; lo que paecía un sueño de unos 
cuaaKtos, se ha convertido en realidad, 
porque era el ekseo de todos. E l día 
6 del presente mes, so reunieron en 
ios enitresuelos del Teatro Payret, lo-
cad que ocupa el Partido Republicano 
•Español, unos eincuenta cocineros; en 
esta reunión se aprobó el Reglamen-
to, y se nombró una Directiva provi-
siomail, la que en el acto, tomó pose-
sión de su cargo. Pues gracias á que 
todos pusieron de su parte, se encuen-
t r a la iSociediad, á loe doce dias de 
constituida, instalada en un lugar 
céntrico, decentemente amueblado, 
con una valiosa Biblioteca de cocina y 
suscripta á los principales periódicos 
de la Habana. 
La Directiva acordó celebrar jun-
ta general extraordinaria, en el local 
que ocupa esta iSociedad, Teniente 
Rey 77, ailitos, el viernes 24 del co-
rriente á las nueve de la noche, paira 
l a cual cita por este medio k todos 
loa asociados. 
Colegio de Abogados de la Habana 
E l jurado nombrado para califi-
car los trabajos presentados al Cer-
tamen convocado por esta 'Corpora-
ción, ha acordado ipremiar con un 
accésit la memoria que sobre el tema 
"Donmingo Delmonte: su vida, sus 
obras y su influencia," tiene por 
lema '^Honorons toujours sa me-
moire." 
Lo que se haoe saber para cono-
cinpento del público en general y 
especialmente del autor de la me-
moria premiada á quien se hará 
entrega de dicho premio en la sesión 
solemne que se cerificará el sába-
do 25 del corriente en el loc \ l de 
la Corporación, Cuba 40. 
Evelio Rodrigurez Lendián. 
Secretario. 
- E l dique 
Hoy ha subido al dique el vapor 
" J u l i a " , de 1811 toneladas, para l im-
pieza y pintura. 
T E A T R O M A R T Í 
CUATRO TANDAS 
ESTRENO de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos y bai-
les por la Serrana y la Sevillana. 
Pronto la pareja Kosa v «Teanette. 
Entrada 10 centavos. Tertulia S ct*. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comát-á del bairio de la Punta 
De orden del señor Vicepresidenite 
segundo de este Comité, tengo el ho-
sooir de citar á todos los afiliados al 
mismo, para la junta ext'raordinaria 
que se efectuará en la noche del dia 
22, á las oeho p. m., en la casa Ancha, 
del Norte número 166. 




D E P R O V I N C I A S 
tado supervisor eomu 
medii'oi más rápido la 
piín:ar D í 5 b mo 
(i'or telégrafo) 
San Juan y Martínez, Abril 22, 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Las listas electorales omiten mu-
i ches ©lectores y no ertá pravisto en la 
| Ley el modo de incluirles. 
I L a lista del barrio de Arroyo Hon-
do no está fijada en el barrio, pues el 
Alcalde de dioho barrio no reside allí. 
Vea esto el Gobernador Provisional. 
Los electores onátides residían en es-
te término al formarse el Censo y no 
aparecen incluidos ni en este Munici-
pio ni en ning-ún otro. 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
D E G Ü I R A M E L E N A 
Las fiestas del Santo Patrono San 
José, se han efectuado en esta locali-
dad con inusitado lucimiento los días 
19 y 2 0 del mes en curso. 
E l sábado, ó sea el día primero de 
las fiestas, amameció engalanado el 
pueblo, afluyendo á él desde las p r i -
meras horas de la mañana concurren-
cia inmensa de los pueblos limítrofes, 
sobresaliendo los campesinos de nues-
tro término rural . 
E l orden más perfecto imperó en la 
población, complaciéndonos en mani-
festar que la fiesta fué exclusivamen-
te religiosa, sin dar cabida á los jue-
gos profanas que bajo la tapadera de 
lícitos, encierran en sí culto á la in-
moralidad. 
E l t iro de pichón, por hábiles ca-
zadores, y las carreras de cintas por 
diestros ciclistas, cautivaron la aten-
ción pcpular. 
Entrada la noche, dió comienzo la 
salve en el templo parroquial, ame-
nizada por la orquesta del profesor 
señor José Alemán, de Santiago de 
las Vegas. 
E l párroco doctor Ortiz desde el 
altair mayor, dirigió la palabra á los 
fieles, congratulándose de ver la ca-
sa de Dios tan concurrida por todas 
las clases sociales, guardando un or-
den y compostura admirables. 
Expresó, que había llegado á sus 
oidos versiones de haber unos cuan-
tos mozalvetes vertido la poco culta 
especie, de que si al día siguiente sa-
lía la procesión á recorrer la vía pú-
tolica, la apedrearíatn .Se extendió en 
oonsideraciones sobre dicha amenaza, 
demostrando que quien así procediera, 
no era digno de v iv i r en un país ci-
vilizado, en el cual impere la liber-
tad bien entendida. 
Ofreció que saldría la procesión á 
la calle, pues conforme se hacen ma-
nifestaciones políticas, la ley admite 
las religiosas, pues eso es lo que re-
presentan las procesiones. 
Después de la salve, se quemaron 
en el parque ó atrio de la iglesia, va-
rias piezas de fuegos acrtificiales gus-
tando mucho al inmenso público allí 
aglomerado. 
A las diez de la noche, dió comien-
zo en el bien decorado salón del Cen-
tro Español, el baile de sala anuncia-
do en el programa, acudiendo á él 
lo más selecto y numeroso de la bue-
na sociedad güireña. 
Amaneció el dominjgo, segundo y 
último día de los festejos, sin que la 
más lefve nota discordaínte hubiera he-
cho eco el día anterior transcurrido. 
De mañana, los oficios divinos fue-
ron presenciados y oidos por con-
gregación inmensa, ocupando la cáte-
dra del Esp í r i tu Santo, un notable 
orador sagrado, que con unción evan-
gélica, hizo el panegírico de la fiesta 
dedicada al Santo Patrono. 
A las cinco y media de la tarde, 
las campanas anunciaron la salida de 
la procesión, saliendo del templo or-
denadamente, con sus acólitos, cruces 
y pendón alzado, siguiendo en primer 
término la Purísima, precedida de 
las imágenes de San Isidro Labrador, 
y el Santo Patrono San José. 
Los fieles, en dos largas filas cocq 
velas encendidas, y el resto, forma-
do por más de dos millares de per-
sonas, hicieron que la procesión re-
sultara una de las más lucidas é im-
ponentes, vistas on esta localidad. 
Más de hora y media tardó en re-
oorrer el itinerario, regresando ai tem-
plo, entrada la noche, sim que ocurrie-
ra el más insignificante contratiem-
po. 
En la procesión vimos al señor 
Alcalde .Municipal, que solamente coi> 
su presencia nos indicaba la garantía 
del orden. 
Así es como deben proceder las au-
toridades, y no dejarse sugestionar 
por ciertos levantiscos, á quienes pa-
rece se les importa poco el buen nom-
bre de un pueblo. 
Si así se hubiera procedido en 
otras partes, el principio de autori-
dad sería allí el imperante, y la ver-
dadera libertad honrada y enaltecida. 
E l segundo y último baile de las 
fiestas, se celebró en el Círculo Fami-
liar que espléndido (v hermoso, era pe-
queño á contener tan vistosa coneu-
r rancia. 
En resumen: las fiestas del 1 Patro-
no San Jasé en Güira de .Melena, han 
resultado un verdadero asontecimien-1 
to. 
. . . , La A / 
Ü6 
TELEGMIAS POE EL CABLE 
Servic io ds l a P r e n s a Asociada 
LOS VERDADEROS AGftESOR.pQ 
DE CABRERA ESTRADA 
Méjico. Abril 22.—En despacho dft 
Guatemala City, se dice que los di-
paros contra el presidente Cabrera 
Estrada fueren hechos por les cade 
tes de la Escuela Politécnica que ha." 
bían de formar la escolta de honor del 
nuevo ministro de les Estados Unidos 
á su regreso á la Legación, de^puéi 
de k recepción oficial. 
VARIOS HERIDOS 
Varios miembros del séquito oresl 
dencial resultaron heridos y dos 
ellos mortalmente. 
E l presidente Cabrera Estrada re 
cfbió algunas heridas leves. 
EJEiOPCION SUMARIA 
Dícese que inmediatamente después 
del atentado fueron fusibdos ocbo 
de los cadetes del grupo de donde par-
ticren los tiros. 
FALLECIO B A N N E R M A N 
Londres, Abril 22.—A las nueve y 
cuarto de erta mañana falleció Sir 
Campbell Banneman, exprimer mi-




Washington. Abril 22.—En breve 
será enviado á agnas venezolanas un 
barco de guerra amerieano con mi-
sión pacífica, con motivo de haber 
sido cerrado el puerto de L a Guavra 
por el gobierno del presidente Cas-
tro, á consecuencia de la enfermedad 
que. se supone sea la peste bubónica 
en dicho puerto. 
E l mencionado buoue de .guerra es-
tará á las órdenes dsl ^irist-ro de los 
Estados Unidos, Mr. Russell. 
Uno die les cañoneros pequefíos que 
se encuentran actualmente* en aguas 
de las Antillas será enviado á Puerto 
Oabello. á fin de que mantenga la co-
municación con la estación cablegráfl-
ca más cercana. 
E l ministro Rnssell ha. cablegrafia-
do con fecha de hoy diciendo que es 
la creencia general que la enfermedad 
que prevalece en la Guayra es la pos-
te bubónica. 
E l gcbiemo venezolano ha anuncia-
do ya oficialmente que esa enferme-
dad es de carácter sesnechoso y que 
no se ha podido determinar aún. 
MANIOBRAS DE L A ESCUADRA 
BRASILEÑA 
Río Janeiro. Abril 22.—La escuadra 
brasileña ha regresado á este puerto 
desnués de llevar á cabo extensas ma-
niobras, comenzadas anonas se fueron 
los buques de la escuadra del almiran* 
te Evans. 
PREICA l ' ( ' ION ES CONTRA 
E L COLERA! 
San Petersburgo, Abril 2 2 — E l pre-
fecto de policía de esta capital ha he-
¡ cho fijar ftn las calles un bando, en 
! el que se fijan reglas muy severas dé 
i precaución que se ha considerado ne-
\ cesarlo dictar porque se teme una in-
i vasión de la epidemia colérica. 
-
! DEFUNCIONES OCA STONADAS 
POR LA PESTE BUBONICA 
Guayaouil. Abril 22.—Ayer failecd5 
| en esta, víctima, de la oeste bubónica, 
: el afamado químico Flores Ontaneda, 
que céntra lo el contagio en el labora-
torio municinal, mientras preparaba 
un preservativo contra la citada en-
fermedad. 
Desde el sábado pastado ha habido 
en esta nueve deílmcicnes de pest« 
bubónica y se han registrado veinte 
nueves casos. 
E'GrADA D E L 
VAPOR ; H A V A N A " 
Nueva York, Abril 22.—Proceden-
te del puerto de su nombre, ha llegado 
hoy á este nuerto el vanor americano 
"Havana'^de la línea Ward. 
VENTA DE VALORES 
.Nueva York. Abril 22,—Ayer, mar-
tes, se vendieren en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza. 343.800 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en les Estados Unidos. 
Viajeros 
Esta mañana en el vapor americano 
"Saratoga." han legado de Xew York, 
los siguientes señores: Dr. Doty. Jefe 
de Sanidad del Puerto de Xow York, 
acompañado de su esposa; William 
Van Horne, don Aquilino Ordóñoz y 
familia y el doctor Ulr ic i . 
Enrique Roig 
Esta tarde á Jas cine,) sé embarca 
ñí-a. del ilustre general Jo&é .Migu-I 
Gómez y !e otros distinguidos miem-i 
l:ros d '! K' r t idp Liberal, el. elocnon-; 
te tribuno y abogado criminalista^ se-1 
ñor Bniriqu Ivoig. 
ncias 
E L SEÑOR 
Y dispuesto su entierro para el dia de hoy, á bis 4 de la tarde, 
los que suscriben, hijos, hijos políticos, nietos y demá-í familiares y 
amigos ruegan á las personas de, su amistad que se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, Neptuno 39, altos, para desde allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana 22 de A b r i l de 190S. 
Vicente v Adelaida Rada y Fr í a3 -C ' l a ' . i d io C o m r a ñ ó — C a r m s n Unrcnzo 
de R o d a — Á n g e l a y Nieves Compaao v Roda—Rigoberto Rod"» y i,oren.'.o —Joa-
qu ín Fern i mlez y Martines—Fernando Blanco y Prado —Manuel Fernandez y 
Forn í indez — Vesra y Bianco—Modesto Fernf tnr les—Elíseo F i í j u e r o a - S a l c e d a y ígra y 
Hermano—Enrique Coloiuiuas—Dr. J. L. Jaoobsen. 
c 1308 1-22 
E N H O N O R 
DE LOS MARINOS ESPAÑOLES 
R<!Ína gran entusiasmo entre la j u -
ventud paira asistir á las fiestas que 
se preparan en honor de los ma.rinoa 
esipañoles que Helaran en la "Naut i -
us" v en obsequio de sus favorece-
dore^-cl afamado cortador maestro 
sastre, procedente de Europa, que esta 
actualmente en el Ba^ar inglés sito 
Aguiar 04 y 96. no cesa de hacer 
confecciones de última novedad, pues 
quiere demostrar á los marinos espa-
ñoles que en (Juba se confeccionan 
trajes tan elegantes como los que usan 
los' más" afamados sportmen euro-
: ) C ( , . ¿' 
El Bazar Infries vende al detalle » 
precios inconcebibles,, al extremo do 
que no tiene rival. 
Kn ropas hedías para todas mem-
das hay un surtido colosal y sabemos 
de buena tinta que muchos de los eie-
gantes que figuran en las fiestas qu 
Be luirán en honor de los marinos, W 
comprado sus trajes en el. Bazar l1 * 
glés< Agüiar 94 y 96, entre Obispo 7 
Obrapía., 
6104 1-23 
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P 0 E T I 7 A 
gj "HabaiLa- Yacht Oiub" y 
| ei "Vedado Tennis Club." 
Pos sociedades, las mayormente fre-
¿¿entadas de la Habana, que tratan de 
aumentar sus atractivos.^ Del Vedado 
fenms Cluh ya se dijo hace tieirroo 




ya «c ha reu 
Vedado á los qu 
tambicn áv cuanti 
el aulcmoviMisino 
p;{:sa sociedad^ 
llevar á la prá 
laudables y com 
verdadero cei 
¿e) al menos, s( 
dicha, su Presidente 
ido amigo el señor 
aido en el Club del 
i practican el Polo y 
•i .sienten afición por 
no descansará hasta,' 
;tiea otros p-rcijectos 
ertir aquella casa en lí/po de sports ó don-
reunidos el ma-
uní 
yar número posible de éstos! 
El Habana Yacht Club se mueve 
unucho hoy día, gracias á su nuevo 
residente el señor Eloy Martínez, 
figura simpática del gran mun-
¿d habanero. 
Días pasados, dorante uno de esos 
aímuerzos que son en el Club de la 
Playa de Marianao tan frecuentados, 
Vlü duhnmn muy querido de todos, el 
genor Pedro Pablo Ouilló, propuso y 
fl-uedó iresuelto y aceptado, la cons-
trucción de un garage y la instalación 
de unas caballerizas. 
• Para las damas se levantará un pa-
¡bellón á fin de que puedan tener su 
local adecuado, alhajado con el con-
fort y la coquetería que ellas mere-
cen. . ¿Qué sería de las fiestas de 
sport sin ellas? 
Otras ideas, que van á convertirse 
en realidad,- se anuncian sotto voce. 
lo que hace esperar qne durante la 
temporada actual y la próxima esas 
sociedades llevarán, no como hasta 
• ahora, vida •Lániguida, sino que en ellas 
tcdo será movimiento, vida, deporte! 
Ahora bien; esas sociedades, que son 
¡por íisí • decirlo, con la Sociedad de 
Cazadores, las únicas enca-ngadas de 
fomentar entre, nosotros la afición, 
irfpor qué no. habrían de fusionarse, 
tanque guardando una independen-
cia relativa, y constituyéndose en un 
solo poderoso Club, que tuviera sus 
diferentes locales para departes diver-
sos y tal cual están constituidos á la 
hora presente? . 
El Habana Tacht Club, dedicado, 
como su nombre lo indica, al fomento 
w encoura-gemsnt del yachting y el 
roiving con su casa cerca de la playa. 
El Vedado Tennis Club, para que 
en sus courts se continúe, como hasta 
ahora la práctka de»l Tennis, las Ar-
anas, etc. 
En ambos chtfes pueden establecerse 
garages para que sus socios puedan 
guardar sus máquinas cuando vayan 
m;la. Playa ó al Vedado. ^ 
H | finalmente, cuando más adelante 
sea posible, tra-er la sociedad central 
(ambos clu'bs reunidos) á la Haibana, 
• en sitio cómodo, agradable, y donde 
se pudieran reunir los prosélitos pa-
ra hablar de sus aficiones, organizar 
fiestas y fomentar así con bríos los 
deportes objeto de la fundación de 
esas sociedades. 
Establecer simplemente el salón 
Club. 
Y para lo que decimos no 
se necesita gran esfuerzo; basta 
con que lo intente uno ó los 
dos presidentes que hemos citado á 
la cabeza de estas líneas: Eloy Mar-
tínez y Porfirio Franca. Ambos tie-
nen autoridad, fuerza y simpatías pa-
ra acometer esa obra y otras por di-
fíciles que sean ó aparezcan á la ma-
yoría no iniciada. 
¿Qué resultará de lo dicho? ¿Lle-
garemos á tener en la Habana un 
'Club grande, en el que se hallen reu-
nidos el yachting, el rowing, el tennis, 
d polo, el automovilismo, el golf, tire 
de pichón, etc., como lo poseen algu-
nos centros americanos ó, franceses 
é ingleses? 
¿Será vana nuestra, esperanza? 
Tendríamos sumo gusto en saber las 
opiniones de las personalidades de-
portivas que hemos señalado en estas 
líneas, que siempre serán valiosas y 
djjnas de tenerse en. cuenta para el 
porvenir. 
De todos modos, nosotros adelanta-
"fcos la idea de la fusión, • porque nos 
Parece miis práctico y porque la cosa 
•ape seduce y nos atrae... 
Sea día desechada ó aceptada por 
^ien corresponda.! 
m a n u e l L. DE LINARES. 
B ^ Ball, ' 
Interesante promete ser el matdh 
«piie sie efeetuairá mañana, jueves, en 
los terrenos de Canlos 1H entre les 
chibs " i Imend arista " y "Habasnis-
les h^cs legítimos de los codesos 
base béiil. 
. LanoveiíA "Habamista" estará íor-
^ d a por muy buenos jugadeires que 
compitieron dignamente eon los 
l a m p i ó n de 1908. 
Se asegura que "Falianeu" y 
Bsrai.^aga*/-. serán les "pitcáiers 
^ eombaíe que presentarán los ro-
jos. 
| ^ "Aknendarista" pondrá en el 
L!box" bien á Ortega ó á Je«eite Ma-
l&to, pues 'está dispuesto á .conquistar 
victoria vakroeamente inutinzan-
.4o á los "ba ímen" rojos. 
El desafío empeaairá á las tres. 
Ifte Oa¿LT3süna1>os amerioanes. 
, He aquí ei estado de ios juegos de 
M Clubs de las Ligas Nacional y 
f e r i e n na. teta el dia dé ayer. 
% Ew la e n í e r m e d a d y en l a p r i -
sión se conoce á los amibos, y 
ei1 ^1 sabor se conoce si es bue-
^ la cerveza. Nina:nna como la 
Liga Nacional 
Clubs. G. P. 
Ohicage . . 





Boston . . , 
'Saint Loui'S 
n en New Yerk. 
a en Bositon. 
Lig-a Americana 
Clubs. G. P. 
Saint Louis . . . . 






'Juegos para ¡hoy: 
Saint Louis en Detroit. 
Chicago en Oewland. 
N-éw Yerk en Piladelfia. 
Boston en Wasbingten. 
Un match benéfico. 
¡Se nos asegura que dentro de po-
ces dias se efectuaTá mi ' 'match" en 
los terrenos de Cárlo-s I I I entre dos 
de las fuertes novenas que compiten 
en ei "Oran Premio Panticular 
Para este "match", cuyo produc-
to se destina á aumentar la suscrip-
ción para las Escuelas Pías de Ghia-
| manacoa, han of recido su concurso' 
j gratuita los jugadores, y el señor Ji-
j ménez cede 'graciesamente los terre-
nos. 
Más adelante da-remos nuevas noiti-
cias respecto á esta 'benéfica función. 
r a m ó n S. MENDOZA. 
•••i'lCX3̂  wiĝ gTrirrTíi— 1 — 
Nadie debe embarcar sin ir provis-
to de un LONGINFS fijo cerno el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Msraiia y Agníar, altos. 
LOS BOMBEEOS 
La caritativa empresa de nuestro 
frontón, reconociendo y admirando 
á esta legión de hombres honrados, 
abnegados, heroicos, ha dispuesto 
por acuerdo que la enaltece, conce-
derles un beneficio, función qne ten-
drá lugar la noche del sábado pró-
ximo. 
Y al mismo tiempo L . Luis de Zú-
ñiga, honorable jefe del honorable 
Cuerpo de Bomberos de la ¡Habana, 
en atenta carta, nos partiepa que 
todo lo que al •beneficio se refiere 
estó ya ultimado. Nos alegramos. 
Además de los grandes partidos y 
de las grandes quinielas que el jo-
ven Eloy habrá de casarnos para 
esa noche, jugarán un partido de 
veinticinco tantos cuatro niños que 
serian el disloque de nuestro público. 
Estos niños, admiradores de los 
Bomberos, que apenas pueden con 
la cesta, juegan bien, son gente 
menuda y caliente que se lia á pe-
lotear con .todas las de la ley. Yo 
los vide. Saldrán vestidos asi: Car-
los Tabernilla, de doce años y Emi-
lio Eguiiuz, de once, de iblanco; de 
azul saldrán Ricardo Capetillo, de 
oartoce años y Carlos iOortazaj, tam-
bién de catorce. Como se verá estos 
cuatro venerables nos darán un 
partido ameno, una verdadera mo-
nada, porque ellos aunque chicos son 
chicos que rematan, que sacan y que 
pelotean como cuatro fierecitas. De-
bemos ir á ver á esos cuatro res-
petables. 
Y recomendar al pueblo que asis-
ta, contribuyendo .á esta obra cari-
taftiva y noble, se nos antoja vio-
lento. Sabemos muy bien lo que el 
pueblo admira á los héroes y vene-
ra á los miártires del Cuerpo de 
Bomberos, verdadera legión de hom-
nres honrados, abnegados, heroicos. 
Anoche entramos en faena ¡con un 
partido de superior calidad. Lo dispu-
taron los blancos Eibar y Pagadigo-
rria contra tas azules Escoriaza y 
Elias. El peloteo de sus doce prime-
ros tantcis fué un verdadero' torneo 
de habilidad, de alma, de gallardía, 
un torneo que duró nada menos que 
cuarenta y cinco minutos. Igualaron 
en casi todos lOvS tantos bregaaido su-
periormente, y llegaron iguales al 
tar to decisivo después de oir una ova-
ción entusiasta, merecidia y justa. 
Después la maestría de Elias pudo 
más; Elias eausada. pero nimoa ren-
lido, jugaba con habili'dad suprema; 
arrimando, arrimando desde el rebote, 
Icigró descomponer ó Eibar. 'arran-
cánclcle el partido, dejándole eii el 
tanto 20. Salvo la descomposición del 
"nene," los cuatro abusaron del buen 
jugar: los cuatro pelotearen muy do-
nosamente. El partido duró hora y 
media. Y cuando el peloteo de 25 tan-
tos resulta de tan gran duración, 
es que se juega á la pelota con amor 
propio y tal. 
Y un tal Leceta cargó con la prime-
ra quiniela de la noche. Que iaprove-
ehe, joven batidor. 
En cambio el segundo de treinta 
•tantos nos resultó casi rana. Salieron 
á pelearlo los blancos Gárate y Ar-
nedillo contra los azules Erdosa, el 
muñeco, y Lizarmga, el larguísimo y 
cariacontecido zaguero. El peloteo no 
resultó de acuerd'e con las agallas de 
las parejas. Los delanteros deslucien-
do la obra de los zagueros, que entra-
ron jugando como dos colosos, siaca-
ron corto y largo, se colocaron mal, 
pelotearon peor y remataron en la 
chapa repetidas veces y con sonido 
doloroso. Y de esta faena loca nacie-
ron algunas igualadas de escaso va-
lor. Las des parejas por esta obra co-
ronaron la primera quincena á la par 
con Londres. 
Después eonformándose un pceo el 
muñeco, nada- más que un poco, eehó 
la pelota 'atrás, donde dolía, dejó á L i -
zarraga pegar con desahogo. Lizarra-
ga puso la pelota, en manos de Gára-
te, y éste, como era natural, porque 
no tiene ningún juego, remató el par-
tido en medio de una desesperación 
horrible del joven Amedillo. Este jo-
ven quería ganar; pero ganar solo es 
imposible. Este gordo y aquel largo y 
cariacontecido zaguero jugaron bien 
á pesar del baile de los dos del ante-
rites. Comparando á un delantero con 
otro es indudable que el que jugó 
peer fué el muñeco. Y jugar peor que 
Gánate es el colmo del desastre. Por-
que Gárate no juega hoy nada, abso-
lutamente nada. 
Lizarraga fué el que ganó el par-
tido. Los blancos quedaron en 25, á 
pesar de que Gárate no dió una sola 
pelota. 
En cambio Gárate fué el de la úl-
tima quiniela. 
f . RIVERO. 
Nos participan los señores Manuel 
Hernández y Compañía que su taller 
de lavado y planchado al vapor titu-
l'Hdo "Santa Ciara" ha quedado defi-
nitivamente instalado en su nuevo lo-
cal, Monte número 367, letras A y 
B. 
457|3 id. 
23 cajas tabacos. 
15 id. picadura 
7 sacos cera 
9 barriles miel de al 
219 sacos abono. 
] automóvi l . 
2200 huacales cebollas 
49 id. melones 
706 id legumbres 
7.906 id. pinas. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana, jueves 23. á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 22 de 190S 
A las 11 di» la mafiaBa. 
Plata española 






tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española.. 
93% A 94 V. 
9(5 á 98 
3% a i Y. 
109% á 109% F. 
15 á 16 P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
L15 á 1.16 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Zafias terminadas 
Han terminado la molienda el Cen-
tral Socorro", en Matanzas. Calcula-
mos que cierre 114,000 sacos de azú-
car y se le habían estlimado 130,000; 
en Quiebra Hacha, el central "Asun-
ción"; en Matanzas, "Jesús María" 
y "Tr iunfo"; en Cárdenas, "Gui-
púzcoa"; en Cienfuegos, "Caracas", 
' '"Constancia ", " Juraguá' ' , Manueli-
ta", "Portugalete", "San Antonio", 
"San Cristóbal" y "San Francisco" 
y "Lucía", en Hoyo Colorado. 
Hoy debe terminar "Santa Gertru-
dis", en Guamutas, Cárdenas, donde 
sólo queda moliendo el "Mora." 
Por Cienfuebos solo muelen "An-
dreí ta" y "Hormiguero". 
En Nuevitas debe terminar de hoy 
á mañana el "Lugareño", cuya zafra 
se estimó en 65,000 sacos y cierra 
62,000. 
Se ve, pues, que la zafra se está 
coneluyendo tan ráptidamente que al 
principiar M€(yo. solamente molerán 
algunos ingenios de Oriente. 
En IWaniia.niiLo 
De la zafra de Manzanillo dice un 
co>l:ega de aquella localidad: 
" A l central "Santa Isabel", de Me-
dia Luna, en Manzanillo, le queda to-
davía caña para moler durante un 
mes. 
La zafra de este central promete 
pasa.r de 80,000 sacos. 
Dieho ingenio lleva ya sembradas 
como 25 caballerías de caña. 
Ha llovido lo suficiente para asagu-
rar el retoño y las siembras hechas. 
CaLeúlase que la próxima zafra de 
este lingenio pasará de 100,000 sacos. 
Los centrales "Niquero," "Teresa" 
y "San Ramón", del mismo término 
de Manzanillo, terminarán este mes 
la molienda. 
A pesar de la merma natural por 
la sequía. "Niquero" hará 60,000 sa-
cos, el "Teresa" 60,000 también v el 
"Saa Eamón." 43,Ó00n 
La zafra de "Dos Amigos" situa-
do en Campechuela, será de 17,000 
sacos, habiendo hecho grandes siem-
bras que le permitirán aumentar cansi-
derafolemente su zafra el año próxi-
mo." 
H o l g u i n m i n e r o 
Dice "É l Eco", de Holguín. que 
dentro de breves días empezarán los 
trabajos de instalación de maquinaria 
importada para la rica mina de oro 
que posee el señor José Fernández 
Xúñez, en las márgenes del Sucunii-
eum. 
Lia mina á que hacemos referenexa 
es "La Casualidad", una de las de 
más renombre de la jurisdicción. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
EL SARATOGA 
El vapor americano "Saratoga" 
fondeó m puerto esta mañana, proce-
dente de New Yorn. conduciendo carga 
general y 84 pasajeros. 
EL BE ACON LIGHT 
En lastre entró en puerto ayer el 
vapor inglés "Beacon Light" proce-
dente de Filadelfia. 
EL TRAMFIELD 
Procedente de Filadelfia entró en 
puerto esta mañana con cargamento de 
carbón, el vapor inglés "Framfield." 
EL VITALIA 
Hoy fondeó en puerto el vapor no-
ruego •'' Vitalia,, *' conduciendo carga 
general, procedente de Galveston. 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor americano 
Morro Castle. 
Sres. Benigno García — Antonio Sánchez 
— José Traba — Blas Mart ínez — Manuel 
Cacheiro — Enrique Espós i to — Franc i s -
co Rodr íguez — Francisco Antoniana — 
Miguel F e r r a r a — Francisco García — Pe-
dro Ea l l ina — Mode otsPonciso — Angel 
Fernández — Al viro García — Pedro Vidal 
— Tobías Pérez — Manuel Rodr íguez — F i -
del Aliende — José Bello — Manuel Agras 
— Ricardo Puente — Francisco í íomi — V I -
censo Carrera — José Suárez — Juan Díaz 
— Benedito Castelanos — Joaquín Méndez 
y 2 de familia — Tomás Guano — Enrique 
Kogueira — Benito Espantosa — Antonio 
Eaureiro — Angel y Manuel Rodr íguez — 
Antonio Pita —Paulino, Manuel y Vicente 
Rdor íguez— Vicente Ferrer — Valent ín Ze-
Ua — René Dussaq 
Lmia del 
de h H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
Almacén: 
115 cajas rioja clarete Lainez, M\. $6.75 
caja . 
100 id. id. Id. id. ej'. $6.25 id. 
75 id. id. blanco id. Mj. $8.50 id. 
60 id. id. id. E l . $8.00 id. 
40 id. WIskey Hunter, $15.00 id. 
75 id. fresas Claveles Rojos, $5.25 Id . 
800 galeticas María Jacob, $1.40 L(, 
300 Id. Id. Señorita id. medias libras, 
$23.00 qtl . 
75 cajas mantequilla Heymnan, $44.00 
quintal. 
60 id. queso Patagrás , R. H . $29.00 id. 

































S E E S P E R A N 
-Catalina, New Orleans. 
-Mérlda, New York._. 
-México, Veraoruz 
-Progreso, Galveston. 
-Manuel Calvo, Veracruz. 
- I lavana, New York. 
- J . Forgas, Barcelona y escalas. 
-Sabor, Veracruz. 
-Fuers t Bismarck, Hamburgo. 
-Montevideo, Cádiz y escalas. 
- L a Navarre, Saint Nazalre. 
-Albingia, Veracruz. 
- E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
-Morro Castle, New York. 
-Cayo Manzanillo, Amberes. 
-Gotthard, Galveston. 
- L a Navarre, Veracruz, 
-Fuers t Bismarck, Veracruz. 
S A L D R A N 
-Saratoga, N. York. 
-Catalina, Canarias. 
-Mérida, Progreso y Veracruz. 
-México, N. York. 
—Excelsior, New Orleans. 
-Manuel Calvo, N. Y o r k y escalas. 
-Cabor, Canarias. 
-Fuers t Bismarck, Veracruz. 
-Progreso, Galveston. 
-Havana, New York . 
-Albingia, Vlgo y escalas. 
- L a Navarre, Veracruz. 
-Morro Castle, Progreso y Vera -
cruz. 
-Miguel Gallart, Canarias. 
- L a Navarre, Saint Nezaire. 
-Fuerst Bismarck, Corufia. 
Abri l 21 
NACIMIENTOS 
i Distrito Norte. — 2 varones blancos l eg í -
timos. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 1 varón mestizo l eg í t imo . 
MATRIMONIOS 
Distrito Este. — José E . Smit con Dolores 
Vigi l . 
Distrito Oeste. —Oliverio Salvado con Nie-
ves González. 
DEFUlSrCTONES 
Distrito Sur. — Concepción Gallego. 4 
meses, San Nico lás 190, Ingesta: Carmen V i -
nelo, 85 años, Habana, San Rafael 114, Asls-
to l ía; Ramón Campillo, 5 años , id. Reina 4. 
Meningitis. 
Distrito Oeste. —Carmen Romero, 36 años, 
Habana. Oquendo 14, Tuberculosis; José 
Ocaña, 32 años, España, Salud 203, Tubercu-
losis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Matrimonios 2 
Defunciones ' 5 
VAPOEES COSTEEOS 
SALDRAy 
Cosme Herrera, fie la Hat ana tfí&Zi ¡o« 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
á las 5 du ia tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresanílo los sábados por la mañana So 
"esTja^ha á bordo — Vínda dr ZnJ««ta 
Alava I I . de la Habana todos os miércolea 
P u e r t o de l a H a b a n a 
HIIQÍJES DE TaAV'.^LSt 
Día 21: 
De Filadelfia en 5 y medio días vapor In-
g l é s Beacon Light cap i tán Colvan, to-
neladas 2763 en lastre á R. Truffin 
D í a 22: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capi tán Do.wns, tonela-
das 6391 con carga y 84 pasajeros á 
Zaldo y comp. / 
De Filadelfia en 7 días vapor i n g l é s Framfiel 
capitán Me Donalg, toneladas 2509 con 
carbón á L . V. Place. 
De Galveston en 3 y medio días vapor no-
ruego Vita l ia capi tán Langlie, toneladas 
1160 con carga á Lykes y hno. 
S A L I D A S 
Día 21 
Para Apalachlcola barca uruguaya Port 
Senacham. 
Para Moss Point bergant ín i n g l é s Enterprise 
Para Sagua vapor i n g l é s Fernfield. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton 
Para New York vapor noruego Heímdal . 
de \s*s cartas de España detemuas 
A 
Almeyda, Manuel — Alvarez, Benito — 
Alvarez, Jesús — Alvarez, Manuel — Alva-
rez, Luciano — Alemany, Dolores — Arbo-
leya, F e r m í n — Arean, José — Amor, Cons-
tantino — Andrés , Carmelo — Albuerne, 
Manuel — Arrióla, Ladislao — Alonso, José 
— Alonso, Celedonio — Alonso, Rudesindo 
-— Anca, Francisco — Andrade, José — Abín, 
Antonio — Albitl, Manuel — Arlol, Geno-
veva. B 
Baizán, Pablo — Bao, Majln — Balmorí , 
Agapito— Blanco, Pedro — Blanco, José — 
Blanco, José — Blanco, Florentino — Blan-
quet, José — Balleste, Carmen — Barrera, 
Francisco — Beldrón, José — Beranguez, 
Pedro — Bilbao, Isac — Batana, Angela 
C. 
Castro, Concepción — Castro, Generosa — 
Castillo, Mercedes — Cástrelo , Domingo — 
Casado, S imón — Canalejo, Altureo — Casas, 
José — Campoamor, Manuel — Cao, Perfec-
to — Cabo de Vi la , Manuel — Cappadona, 
Giuseppe — Carballo. R a m ó n — Cerezo, Ce-
lestino •—• Crespo, Saturnino — Coto, Anto-
nia — Conder, Antonio — Conlledo, F r a n -
cisco — Coll, Antonio—Comas y Comp. —Co-
bo, Manuela — Cormil lón, Enrique —Co-
rral , José — Cordero, R a m ó n — Cata, Ge-
naro — Cuesta, Aurelio — Chao, Clemente. 
D 
Delgado, Antonio — Dieguez, Mlximino 
— Díaz, Consuelo — Díaz, Consuelo — Díaz, 
E l i a s — Diaz, Dolores — Díaz, L u i s — Do-
píco, Alfredo — Domínguez , Juan — Durán, 
Juan. 
E . 
Estalel la , Antonio — Entrecanales, Jesús 
F 
F r a u , Manuel — Franco, Florentino — 
Franco, Florentino — Franco, Margarita — 
Fernández , Manuel — Fernández , Francisco 
— Fernández , Manuel — Fernández , Aurora 
— Fernández , Seraf ín — Fernández , Carme-
la — Fernández , Juan — Fernández , Ma-
nuel — Fernández , Teodomiro — Fernández 
José — 'Fernández, Zacarías — Fernández , 
José — Fernández , Andrés — Fernández , 
Manuel — Fernández , Remigio — Ferre lr i , 
Ramón — Pi lgue íras , Antonio — Filgueiras, 
Antonio — Figueira, Hilario — Fuentes, 
Pastor — Fuertes, Benjamín . 
G 
González, Eduardo — González, Eduardo 
— García, Ricardo — García, Leopoldo — 
García, Antonio — García, José — García, 
María — García, Juan — García, Bonifacio 
—García, L u i s a — García, Manuel — García, 
Antonio — García, José — García, Benigno 
•— Gallardo, Francisco — Gallozo, Enrique 
— Grave, Cándido — Gómez, Juan — Gómez, 
Antonio — Gómez, Juan — González, Reme-
dio — González, José — González, Luig — 
González, Lu i s — González, Ramón — Gon-
zález, Delmiro — González, Carlota — Gon-
zálea, Ju l ián — González, Ricardo — Gon-
zález, José — González, Adolfo — González, 
Arturo — González, Juan — González. Anto-







Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
25 barriles 
45 pacas id. 
447Í3 id. 
380 bultos provisiones y frutas 
Para Moss Point bergant ín ing lé s Enterpri -
se por P. F . Me Laurin . 
E n lastre. 
Para New York vapor noruego Heimdal 
por L V. Placo. 
29,300 sacos azúcar 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton, por J . Me Kay . 
E n lastre. 
Para New York apor americano Morro Castle 
por Zaldo y comp. 
18 barriles tabaco 




Jayme, José — Jorongo, Andrés , 
Ií 
L a r a , Marcos — Laurel , Dolores — Lande-
ra, Manuel — Lemos, Basilio. 
B 
Revira , E m i l i a — Robles, Manuel—Rocha, 
Juan — Ros, Felipe — Rodr íguez . J o s é ' — 
Rivero, Ramón — Rulz, José — Ruíz, José. 
B 
Sánchez, María — Sánchez, Eugenio — 
Sánchez, José —Saez, Carlos — Saenz, R i -
cardo — Sagarra. Ramón — Serrano, Silve-
rio — Servera, Antonio — Serdín, Fraco — 
Serrano, Silveiro — Sosa, Rúperto — Socas, 
Lorenzo — Soto, José '— Soto. Andrés — 
Sustaeta, Lázaro — Suárez, Facundo — 
Suárez, Pegerto — Suárez, Mario — Suárez, 
Antonio. 
T 
Tejeiro, José — Torafio, José — Troche, 
Dolores — Torre. Eduardo — Torre, Eduar-
do — Torre, Antonio — Troche. Dolores. 
V . 
Valoro, Aurora — Vázquez, Serafina — 
Vázquez. Benito — Vázquez Ramón — V,a- I 
reía, Manuel — Várela. Ramón — Velázquez, \ 
Manuel — Voya, Abelardo — Vilaboa, Dario 
- - Vilarlfio, Josefa — Videl. José — Vil lar. 
Ramona — Vil lar, Juana — Vilches, Antonio 
— Vidal, Marcelino. 
Y . 
Tañez, Ramona — Yerro, Manuel. 
C A R T A S T A S A B A S 




V a p o r e s d e t r a v é s 
V A P O R E S C 0 E E E 0 8 
íi la Cupaii ^ H l l TrsMMci 
L ' S m U Q LOPEZ Y C 
f L VAPOR 
A L F O N S O X I Í I 
Caulta» A M E Z A G A 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de Mayo 
llevándola correspondencia páblici, a milite eargra y paaujeroa pnrs Ulciso puertu 
Los biiieces de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carea so firmaran por el 
Consignatario antes ae correrlas, ala cuyo 
vequiHtzo serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1» 
CALVO 
c a p i t á n José Castollá 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona j 
Genova sobre el 2ü de Abril, á las doce del 
día llevando la correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros á los qus se ofre-
ce ei buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferenceá líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgu, Brémen, Amsterdaa. iiotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v íspera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
dia 28. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
KL VAPOR 
c a p i t á n M Í K 
Saldrá para P U E R T O ILIMON, COLOX, 
S A B A N I L L A . CURASAO. P U E R T O C A B E -
L L O , LA G U A I R A . CARUPANO, T I I I M O A I ? , 
I ' O X C E . SAN JUAN D E P U E R T O RICO, LAS PALMAS D E ííRAjV CACARIA, 
Cádiz y i í a r c e l o u a . 
eobre el 2 de Mayo á las cuatro de la tarda 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P u e r í o Limón. Co-
ión, Sabanilin, CuraBao, Puerto Cabello 
JLa G u a i r a y JLas P a h u a s 
de G r a u C a n a r i a . 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puen.os de su itinerario y del 
Pací l lco y para Aniracaibu con traaoordo ea 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga »e firmaran por el 
Consignatario antes de correrias. su; cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 29 y la carga á bordo basta el 
dia 33 de Abril . 
MOTA.—Se sflvJerte a los 'señores pacaje-
roe quo en ei rauoll© oe ia Machina eaoo»-
traran los vaporea lemolcadores dei «sefiop 
Kanuimanna, di"suusstos a cenüucir ei pa-
B£je a oovuo, me.üy.ute ei ^«go as V K I N T K 
CJjJNTAVOlS en plata cada uno. loa días da 
sulifii desde tas hast^. la» aos ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibo rrat.ultamente la 
lancha "Gladiator" eu el muelle de ia Ma-
china l a v í spera y el día, ue ;a salida, hasta 
üís uie^ de ia mañana . 
Todos los bultos de equipaje Uevaraa sM-
(jueta adherida en la cual constará el nume-
ro ae billete ae pasaje y »j¡ punto en aoncu» 
este iufi expedido y no sera,.n recibíaos A 
bordo los bultos en los cuues faltare esil 
oUqust^. 
Llamamos la a tenc ión Ge los aatlores pa-
Bajeros, hacia el axtícttío 11 del Ksgiauiebtí» 
de pasajeros y dei orden y rég imen imenor 
dfl ios vaporea da « s i a Comoanía. ei cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir soore to-
áofi los bultos d-= »u equipaje, su nomer» y 
el puerto de destino, con tocUis aus le mis y 
con i a ma.yor ciaridatl." 
Fundándose en esta aisnostci/iii la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno ae equipAja 
que llevií ciararaente estarnnaao ei nom-
bre y apellido ae su dueño, asi corno <?j deJ 
puerto de destino. 
RetR.- Esta Compama tiene ablena una 
póliza fio tanto, así p&ia esta linea como pa-
ra todas las domas, bajo ia, ^ual pueaea ase-
gurarse todos los ef-setos que se emoaruuea 
en sus vaporee. 
F a r a cumplir el E_ D, del Gobierno do Ea-
paña, ffícfaa 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje aue ei declara-
do por ei pasajfero en ei momento de sacar su 
billete en la casa Consignatana. — Infonnará 
su Consignatario. 
Para informes diriirse á su consíínatario 
MAIS'UÉL O T A D Q Y 
OFICIOS-23, HABANA. 
C . 1219 7S-lAb. 
presas neycattiaeí 
D E L 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del día 
26 del mes actual, cont inuará en tercera 
Sesión la Junta General Ordinaria corres-
pondiente al Cuarto trimestre del año an-
terior. 
Terminada esta Ses ión dará comienzo la 
Junta General Ordinaria corespondiente a l 
Primer trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo a l Inciso 
Cuarto del Art ículo Once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir á dichos ac-
tos, y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo,' pre-
sen tarán el recibo correspondiente al mea 
actual donde se tomará nota del asociado y 
será entregada papeleta para la entrada en 
Junta y votac ión . 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipac ión á la hora indi-
cada á fln de no demorar el comienzo de 
la Sesión. 
S e g ú n e s tá acordado desde la noche del 
Viernes 24, podrán los señores socios quo 
lo deseen, recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en la Junta General ordinaria del 
Primer trimestre. 
L o que de orden del Sr. Presidente comu-
nico por este "iedi0 para conocimiento de 
los s eñores asociados. 
Habana, Abril 20 de 1908. 
E l Stecretario, 
Mariano Paalasua. 
cc7r ' 6t-20-.lm'-2ti 
DIARIO D E LA MARINA—Edición de la tai\ie.—Aihril 22 de 1908. 
N O T A S 
En el gran mundo. 
Sé abrirán el lunes los salones de la 
elegante dama Lola Valcároel para 
una fiesta organizada por su hija polí-
tica, la joven y bella señora Rasarlo 
Fernández de Morales, que tantas j 
tan legítimas simpartías ha sabido cap-
tarse en la buena sociedad de la Ha-
bana. 
Trátalo de una ftesta de arte en la 
que por vez primara, y como la más 
encantadora novedad, lucirá ante un 
concurso la Marquesa de Larrinaga sus 
facultades como cantante. 
Xo es un secreto para nadie la afi-
ción al canto de la hermosa dama. 
Xunca, sin embargo, ha querido can-
tar en público. 
Solo esta vez lo hace tanto por acce-
der á reiterados ruegos como por tra-
tarse de una fiesta para la que se ha 
hecho una invitación limitadísima. 
Otra sorpresa se reserva. 
Cantará también en esta spirée una 
de las señoritas más distinguidas de la 
sociedad habanera, la gentil é intere-
gante Margarita Martínez, gala dej 
aristocrático Tulipán. 
Lílenará á su vez la s?ñora Fernán-
dez de Morales algún munero ú ú pro-
grama cantando con el gusto y delica-
deza de que dió muestras tan fe'Üces en 
la fie!?ta que TÍO ha mu^ho ofreció, para 
deleite de un escogido auditorio, en 
aquellos mismos salones. 
Completarán los encantos de la ar-
tística fiesta profesores de tan recono-
cido mérito como la señorita Angelina 
Sicouret y el gran pianista oriental 
Laureano Fuentes. 
(•Qué más atractivos para acariciar 
las promesas de horas deliciosas? 
Días después de esta fiesta, y á bor-
do del vapor Ha ¡'ana. saldrán para 
New York >ns jóvenes y simpáticos es-
posos Rosario Fernández y Federico 
Morales. 
Viaje de recreo en que tendrán la 
grata compañía de 'la espiritual y gra-
ciosísima señorita Cristina Fernández. 
Seguirán hasta Europa para estar de 
vuelta en el otoño. 
* • * 
Lais fiestas de arte se suceden. 
Acabo de recibir el programa de 
una gran velada artística que se pre-
para en la Sociedad del Vedado orga-
nizada por el notable pianista Gonzalo 
XYinez. 
Se oelcíbrará el nueve del próximo 
Mayo con mnahos y muy valiosos ele-
mentos artísticos. 
Uno de éstos, eirtre los más salientes 
de la noche, la señorita Fernández de 
Castro, la bellísima Bla-nquita. quien 
interpretará a?! piano la fantasía de 
Rigoletto de Liszt. 
Recitará el señor YaHivia. 
Y la graciosa hija del pianista, la se-
ñorita Elena .Núñez, cerrará el progra-
ma ejecutando diversas bailes españo-
les. 
La demanda de bfiletes ha empezado 
con animación creciente. 
JJn ésdto seguro. 
* * 
Mo/riage. 
Dos bodas están ooncertmas para el 
sábado en nuestra sociedad. 
Una, en Monserrate. 
Ante los altares de esta parroquia 
unirán su suerte la be'lla señorita Rosi-
ta Jiménez y el distinguido funciona-
rio de la carrera judicial señor Manuel 
Miyeres. 
Está señalada la boda para las nue-
ve de la noche. 
A igual hora se celebrará en el tem-
plo del Cristo el matrimonio de la gra-
ciosa señorita María Luisa Rodríguez 
T el joven Eudaldo Romagosa y G-ar-
eés, hijo del respetaMe comerciante, 
nmigo muy querido de todos en esta 
sasa. 
Gracias por la invitación. 
* % • 
De anoche. , 
Muy animada y muy concurrida 
veíase la sala del moderno % bonito tea-
tro Neptuno. 
El público de las noches de moda. 
Público que es siempre, en aquel co-
liseo, tan selecto, tan numeroso y tan 
distinguido. 
Hoy. 
Es noche de moda en el Nacional y 
habrá nuevas vistas del gran reperto-




los míis bonitos, los mejores, los de 30 
centavos á 15. 
O B I S P O RSQ. A. C O M P O S T E L A 
TELEFONO 949. 
Asistí el Viernes Santo al Malecón 
atraído por el estupendo programa que 
ofreció al público, el emineoite director 
de la laureada Banda Municipal señor 
Guillermo M. Tomás. 
Obras todas se'lectísiinas y á maravi-
lla interpretadas, que fueron ruidosa-
mente aplaudidas por la concurrencia; 
pero el clou de la noche fué la "Sibe-
r ia" de Giordano, obra descriptiva de 
tremendos efectos en el metal y dulzu-
ras supremas también, que matizaron 
ide manera admirable tan meritísimos 
¡ profesores bajo la experta batuta de su 
i insigne director. 
I Enemigo de escribir mucho, y menos 
j de tener atrevimientos con aquellos 
| maestros que considero siempre á mu-
chos codos por encima de mi humilde 
7)ersonalidad (y en eso debieran imi-
j tarme algunas que dan consejos á 
Wagner 25 años después de muerto), 
diré que el genio portentoso de Gior-
dano ha producido una obra gigantes-
ca, y que la banda, por su afinación y 
conjunto admirable, pues no descuella 
ningún instrumento, en los grandes 
bloques de sonoridad que en determi-
nados pasajes desarrolla, se asemeja á 
un inmenso órgano con sus tremendas 
contras. 
Rafael Pastor. 
T E A T R O A L B I S O ~ 
Hoy 22 de Abril, funoión por tau.laj. 
IAI R e v o l t o s a . 
G i g a n t e s y c a b e z u d o s 
T e n o v i o F e m i n i s t a . 
fino citar nomi 
non las omisiones 
¡a un largo espa-
gustó y fué más 
jtáculo haré men-
bella Elspañolita. 
irtista de comedia 
apara-
,dmira-
5n de todc 
De noche Mide mayor pu-











íecto de siempre, 
ichas alegrías. 
Ñ o c h a s T e a i r a i a 
INacional 
Anoche acudió numeroso público 
de la clase distinguida á las dos 
tandas del cinematógrafo ¡Chas. Gus-
taron mucho las película» "Un día 
en el asilo de Niños," " E l bosque 
transitable" y "¡Se desea una la-
vandera", que fueron los estrenos 
de ayer. 
'Para hoy, miércoles, ya saben los 
habituales concurrentes que en el 
Xacional hahrá (función de moda. 
Miércoles blanco y en las tres tan-
das habrá vistas de extraordinario 
eíeeto; y los concurrentes tendrán 
el gusto de estar entre lo m!ás es-
co'gido de la sociedad habanera. 
Un lleno compleito y selecto. 
P a y r e t 
Muy leño Payret anoche; los pal-
cos y lunetas ocupados por distin-
guidas familias que no dejan una 
s-ola noche de favorecer el culto y 
fino espectláculo que triunfa en el 
rojo coliseo. 
Hoy buen programa, estrenándo-
se varias películas. La titulada Au-
to^Remolíque es de lo mejor que se 
tía producido últimamente. 
La Oterito y Turrión. los Brad-
fords y la graciosa coupletista Petite 
Doulón, figuran en el programa de 
hoy. 
Antes de terminar la semana de-
but del G-ran Cuarteto Xacional, nú-
mero fino y que ha de dar buenas 
entradas á Payret. 
La empresa tiene escriturados diez 
nuevos artistas que desfilanán poj 
la escena del favorecido teatro, uno 
tras otro sin pérdida de tiempo. 
Albisti 
La empresa de Albisu ha hecho 
una adquisición valiosa contratando 
á Laura .López, bailarina que ha 
alcanzado gran renombre en cuan-
tas capitales se presentó. 
Es Laura López uua artista que 
une á los méritos de su trabajo do-
tes de rara belleza y una elegan-
cia exquisita. .Sobran por tanto fa-
cultades para triucifar. 
Anuncia el programa de esta, no-
che "La 'Revoltosa," "Gigantes y 
Cabezudos" y "Tenorio Feminis-
Muy pronto irá " E l 
z< 
iluso Cañi-
el estreno Y para el sábado 
de "'La Giralda/^ 
í^íarti 
Hoy es por fin la despedida de 
Toresiki, de 'Capilla; lo cual ibasta y 
sobra para asegurar que Martí es-
tará lleno hasta el tope. 
La iSevillanita, la i S e r r a n a y el 
excéntrico Peralta harán el resto; 
las vistas cinematográficas entre-
tendrán al púiblico deliciosamente. 
Mañáná; jueves, debut sensacional 
de las hellas francesitas Rose v 
de peinetas l isos y a r t í s t i c a m e n t e decorados , 
desde Si h a s t a SIO. B s eí surt ido m á s completo 
que hay en la Habana . 
Warando les de hiSo, 684-, coior f irme, para t r a -
j e s de © e ñ o r a , á 80 centavos . 
G r a n surt ido de prendedores para S e ñ o r a s y 
Caba l l eros ó 61, $1.50 y $2 uno; es la novedad 
del d ía . 
a r r e o 7 / 
T e l é f o n o n , 3 9 3 , 
s p o 
P é r e z v C a 
Jeanette bailarums y coujdetktas de 
cartel que hai'án las delicias del pú-
blico; porque poseen la gracia fina 
de las parisienses y la belleza su-
perior de las españolas. Será un 
acontecimiento. 
ActuaSidades 
—'¡Hola Enrique! ¿Qué se dice 
de la Bella Imperio? ¿(Cuándo viene 
ese portento 1 
—Muy pronto chico, para prime-
ros de Mayo. 
—¿Y el contrato ya está firmado? 
—Ya lo creo y en poder de Ense-
bio, para que lo vean los que duda-
ban de que Actualidades trajera 
á la merjor hailarina que hay en 
España. 
—¿Y cuanto viene ganando? 
—Una "lotería". Diez centenes 
todas las noches. 
—¿'Será muy buena? 
—'Como su nombre, i Imperial! 
—'¿Y de los Mary Bouni qué me 
cuentas? 
—'Que están al llegar. 
—¿Y La 'Carmela? 
—'Estará aquí para el 26 proba-
blemente. 
—^Y hay mlás novedades? 
—'A montones. Ya verás. Este ve-
rano no hay quien traiga mejores 
artistas que Ensebio. 
—'Bueno, felicítalo en mi nombre 
y guárdame un palco para la noche. 
S a l ó n - T e a t r o Neptuno 
La de ayer una magnífica noche. 
Era de essperar. 
La Españolita y Bordás hicieron 
reir •zl público lo indecible; el entre-
més .'Eü: dii-quillo". de los hermanos 
Quimtero. es de 'lo más resalado' que 
en el género con o cernes. 
Aconsejamos á la simpática Empre-
sa que dé con toda frecuenciá posi-
ble espectácuos como el de anoche. 
Para hoy un programa excelente. 
TEATRO NACIONAL 
Fotosi n em atoara í o 
Función diaria y los domingos matinée 
DOS TANDAS. Vistas nuevas. 
«4» 
Esta mañana fué destruido por un 
violento incendio el estableaimiento 
de quincallería 3' miscelánea " E l Bos-
que de Bolonia", situado en la calle 
de Obispo entre las de Villegas y 
Aguacate. 
Cuando se advirtió el fuego ya todo 
el establecámiento era pasto de las 
llamas, por lo cual fué impasible sal-
var nada de sus valiosas existencias. 
Los dependientes que dormían en 
una habitación alta, fueron desperta-
dos por el calor de las llamas y el 
humo, razón por la cual solo tuvieron 
el tiempo necesario para ponerse en 
salvo pasando por la azotea á la casa 
contigua. 
Al llegar los ibomíberos su principal 
trabajo consistió en aislar el fuego de 
los establecimientos colindantes, sede-
ría " La Villa de París " y tienda de ro-
pas "La Oriental", lo cual se logró 
después de un laborioso y arriesgado 
trabajo. 
Las bombas "Cervantes" y "Felipe 
Pazos", que acudieron desde los pri-
meros iustantes, se situaron en las to-
mas de agua más piróximas, trabajan-
do con gran regularidad por espacio 
de más de hora y medii a. 
. El fuego causó gran pánico entre 
el vecindario, por la rapidez con que 
se desarrolló, pero á los pocos momen-
tos de funcionar las bombas se logró 
dominar y ^ conjurar el peligro que 
corrían los edificios colindantes. 
Cuando se declaró el fuego, solo es-
taban en el establecimiento los de-
pendientes Alfredo Arcos, y Domin-
go y Juan González, pues el dueño 
don Antonio Fernández, pernocta en 
su residencia particular en el Vedado. 
Se ignora cómo empezó el fuego, 
ni á • qué se debió el violento desarro-
llo del mismo. 
El Juez de Guardia, licnciado se-
ñor Barrio, se constituyó en el lugar 
del siniestro, iniciando las primeras 
diligencias sumarias, y tomando decla-
ración á los dependientes y vigilante 
de policía que primero dió la señal 
de alarma. 
Tamtoién se personaron en el lugar 
del fuego el primero ¡y segundo Jefe 
de Polhía, señores general Sánchez 
Agraraonte y coronel Martínez; el 
capitán de la primera estación, señor 
Duque Estrada y otros funcionarios 
del Cuerpo de Policía. 
La señal de retirada se dió á las 
cinco y media de la mañana, sin que 
afortunadamente Imbiera ocurrido 
desgracia personal alguna. 
UNA DENUNCIA 
Ante el señor Juez del Distrito Es-
te, presentó una denuncia ayer tarde 
don Richard P. Leaty, vecino de 
Egrdo númeroo 57, en su calidad de 
Presidente de la "The Cuba Crate 
Campany", referente á que esta Com-
pañía es poseedora de una patente de 
envases pan-a exportar frutos, y que 
los señores López Uno., residentes en 
Justiz mimero 2, venían haiciendo uso 
indebido de dioha patente, recibiendo 
envases, los que utilizaban para em-
barcar piña. 
Hace constar el señor Leaty, que á 
pesar de hafoer demandado en juicio 
de conciliación á los expresados se-
ñores, estos seguían utilizando los en-
vases, y los cuales tienen en gran 
cantidad, en los muelles de Paula y 
en diferentes emibarcaciones, |y que 
por esta razón, la compañía que pre-
side se considera perjudicada en más 
de 45,000 pesos. 
MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito fué asistido ayer el 
menor Leoncio Morgan y Meres, de 
14 años y vecino de Villegas número 
67, de una herida leve en el cuello. 
Manifestó el lesionado que al transi-
tar por la calle de Obrapía esquina á 
Villegas, se encontró con su amigo Os-
car Torres y Quian, de 17 años, en-
señándole una pistola que dijo se la 
había encontrado en el Parque de Co-
lón y al disparársele casualmente, le 
causó el daño que sufre. 
El Juez del Este trasladó el caso 
al Juzgado Correccional del Primer 
Distrito, por no ser de su competen-
cia. 
LESION CASUAL 
En la Estación del Ferrocarril del 
Oeste, al estar descargando una caja 
con hierros, el carretonero Manuel 
Pita Felgueiras, vecino de Tenerife 
número 41, le cayó la i¡?aja sobre la 
pierna izquierda, causándole una he-
rida grave, de 20 centímetros en la 
rodilla. 
Dicha lesión fué calificada de grave 
y el paciente ingresó en la casa de 
Salud "La Benéfica". 
UNA ESTAFA 
Al Juzgado de Instrucción del Cen-
tro fué iromitida la denuncia formu-
lada ante la policía secreta por el 
asiático César Víctor Maya, vecino de 
Manrique número 143, referente k 
que Braulio Fuentes, vecino de Con-
de número 13, le ha estafado $220, 
importe de un crédito que hizo efec-
tivo á Eugenio Quintana, y la suma 
de $360 que le había entregado en 
calidad de depósito. 
RIFA NO AUTORIZADA 
El moreno Genaro Estrada Oduar-
do, vecino de Picota número 66, fué 
detenido por un sargento de policía, 
porque al registrarlo á causa de ha-
ibérsele hecho sospechoso, le ocupó va-
rios talones de apuntaciones de una 
rifa no autorizada, por medio de las 
cantidades que se pagan en el Fron-
tón Jai-Alai. 
La policía remitió el detenido al 
Vivac para ser presentado hoy ante el 
señor Juez Correccional del Distrito. 
MORDEDURAS 
María de los Reyes, mestiza, de 18 
años de edad, iy vecina de Merced nú-
mero 96, fué asistida en el Centro de 
Socorros del Primer Distrito, de una 
contusión con escoriaciones de la piel, 
en el hombro derecho, de pronóstico 
leve. 
Esta lesión se la causó su concubi-
no Gregorio Fresneda, dándole de 
mordidas, á causa de un disgusto ha-
bido entre ambos. 
Fresneda acusa á su vez á la Reyes 
de haberlo lesionado en ambos bra-
zos, al tener una reyerta en la casa 
Merced 96. 
De este hecho se dió cuanta al se-
ñor Juez Correccional del Distrito. 
AL HOSPITAL 
Por carecer de recursos para su asis-
tencia médica, fué ayer remitido al 
Hospital "Mercedes", el asiático Ma-
teo Avila, vecino de Tulipán número 
2. que tuvo la desgracia de que al 
montar en un tren de Mairianao en 
el paradero del Tulipán, cuando ya 
estaiba en marcha, se causó una lesión 
grave en el rpie derecho, por habérselo 
cogido entre el carro y eL andén. 
El hecho fué casual. 
HOY, miércoles 22, HOY 
DOS TANDAS. 
Nuevas canciones y bailea por la notable 
pareja excéntrica Los Bradfordf?. 
La Estrella de Folies Bergere y Olimpia de 
París. La bella Oter.to. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
de una nutrida orquesta las mejores 
voces de esta capital. Iva sagrada cá-
tedra será ocupada porr el reverendo 
Padi-e Anbeloa, de la C. de J. Hay 
gran animación x>a¡ra asistir á esa fies-
ta, que dedican los fieles de aquel 
poblado al Salvador del Mundo. 
Muy pronta — 
A los suscriptores que desean las 
repr-ises de Yenus Salón y E l Án-gel 
Gardo podemos anunciarles que di-
chas obras serán representadas en Al-
bisu dentro de pocos días. 
Figuran en. el programa de la fun-
CÍón que celebrará á beneficio suyo, 
la notable tiple de aquel teatro Lui-
sa Moffcat. 
Si lo duda usted se lo certifico... — 
. . . Cariño, 
no hay mejor café 
que el de Puerto Rico, 
mi suegra, 
me quiere porque fumo 
de La Eminencia. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha Cubana, Whlte, 
Fest iva l Overtirre, A. T^outrier. 
Marcha Indiana, Sellen'ch. 
1J« Corte de Granada, Chapf. 
Nro. 1. 
Nro. 2. 
Nro. S. . . ' . 
Nro. 4. 
Doyrm South (American Sketch), Myddle-
ton. 
F e r i a (Sulte E s p a ñ o l a ) , P. Lacome. 
Nro. 1. Los Torofi. 
Nro. 2. L a Reja. 
Nro. 3. La Zarzuela. 
Danzón Iai Toja, (Primer premio del Con-
curso Invernal) Juan B. Ubago. 
Two Step Cuhanlta, Marín Varona. 
Joné Marín Varona 
Capitán Jefe de la Banda 
La nota final.— 
Entre bastidores. 
Un actor dice á un acreedor, que le 
acosa: 
—'Déjeme usted en paz. Van á le-
vantar el telón y tengo que salir á es-
| cena en seguida. 
j —¡Págueme usted los veinte duros 
que me debe! 
—.¡No tengo ni un céntimo! 
—¡ En el acto anterior ganó usted 
| cinco mil pesetas al treinta y cuarenta ! 
I E S P E C T A C U L O S 
TFATRO N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo. — Empresa Chas 
Prada. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
La bella Oterito, los Bradfords. 
TEATRO A L B I S Ü . — 
Compañía de Zarauela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: La Revoltosa. 
A las nueve: Gigantes y Cabezudos. 
A las diez: Tenorio Feminista. 
TEATRO M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
néefi. 
Despedida del aplaudido transfor-
mista Toresky. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-




ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Bailes y couplets, por Los Moder-
nistas. E l gran Juüano y su compa-
ñía de muñecos. 
SALÓN TEATRO N E P T U N O . — 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Bailes por las hermanas Beraza. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Los festejos invernales. 
A las nueve: Almanaque de AUmm-
ora. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Oran Kine-
toskopio parlante.—Función por tan-
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacén es de ropa y sedería 
LA CASA GRANDE, un magnífico 
prendero, 'tocó á Mr. H. M. Bimckley, 
Mailecón 29, Habana. 
recibidas en el último vapor 
Moderna Poesía, Obispo 133 y J j! ^ 
La edneacián da k v/viw¿ 
Payot, 1 t«rm ^ ^ ^ 
Derecho penal, por Dorado i 
Código Civil Espafio] p ^ 1 ^ 
ro, 1 tomo. F 
Código del Comercio i 
GaUostra. ^«Patiol, ^ 
Legislación obrera, por F , w 
tomo. -^ukr^ j 
Aguas, puertos, canales v 
itas, por Dauviila, 1 tomo Pai3t̂  
Civilización Occidental, pOP ^ 
1 tamo. ' y r Ki^ 
Derecho Mercantil, por Vkn 
mo. 1 t(v, 
Génesis, Evolución del Derê h J 
vil, por Aguanno, 1 tomo ^ 
Derecho Notarial, por i 
lio, 1 tomo. w Te, 
Teorías de la, posesión, p ^ v i 
Thermg, 1 tomo. ^ YiH 
Método de Hidroterapia -ñor ir i 
1 tomo. P ' ^ 
La pena de muerte, por Costa I 
tomo. . ín> í 
Escuela Penal, por Lioe, 1 üm* ^ 
Cuba indígena, por Fort, 1 tomn 
Leyes de desvinculactón, por p 
checo, 1 tomo. ^ 
l̂ os seguros, por Estasen, 1 tom 
Psicología de la atención" r ^ v ^ 
bot, 1 tomo. ' ^ ^ 
La lucha por el derecho, pop 
Von Yhering, 1 tomo. ^ 
Criminalogía y penalogía, por TV, 
rado, 1 tomo. 
Alumbramiento de aguas, por IV 
baig, 1 tomo. 
Derecho penal, por Tissot, 3 tomos. 
Estudios económicos, por Azcárak 
1 tomo. ] 
La propiedad, por Thiers, 1 foma, 
Manual de testamentaría, por Ata 
lia, 1 tomo. 
^ La fotografía moderna, por Apari, 
ci, 1 tomo. 
Huertos y jardines, por Roselló, J 
tomo. 
Ensayo de anomatología, por 1 ^ 
telier, 1 tomo. 
Medicamentos modernos, por Oal&i 
Mo. 1 tomo. 
Iva Ley y la Jurisprudencia \\gm^ 
te, por Robles Pozo, 1 tomo. 
Mecánica popular, 1 torno, por Ai'u 
ño, 1 tomo. 
Crainqueibille. por Francet, 1 tomo. 
Derecho Penal, por Pacheco, 1 to-' 
mo. 
Telegrafía práctica, por Zila, 1 t(K 
mo. 
Historia política y diplomática, pon 
Becker, 1 tomo. 
Los errores judiciales, por Ginriar-
ti , 1 tomo. 
Gasógenas y motores, por Sainz, I 
atlas. 
Telegrafía sin hilo, por Estrada, 1 
tomo. 
M derecho civil de los pobres, por 
Muniger, 1 tomo. 
Estudios de Derecho Penal y Pre-
ventivo, por Dorado, 1 tomo. 
Manual del constructor, por Eebo-
lledo, 1 tomo. 
Marcas de fábrica, por Pérez, 1 to-
mo 
mo. 
El epiléptico, por Pilgüese, un to-
3. 
Química Clínica, por Supino, 1 to-
mo. Capacidad de los menores, por 
mas, 1 tomo. 
Casos prodigiosos, por Piña, 1 to-
mo 
A Jesús Nazareno. — 
El ipiróxñmo domingo 26 del corrien-
te, á las ocho y media de la mañana, 
tendrá lugar en la parroquia de los 
Quemados de Ma.rianao, una solemne 
fiesta en honor de Jesús Nazareno. 
cantándo.se la misa Te Deum Lauda-
rnus, de Perossi. bajo la dirección de 
la experta batuta del maestro Palau. 
Tomarán parte en la fiesta además 
¿LBOGADO Y N O T A M O 
Abogado de la Kmpresa JHario de 
la JHaHna. y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
Estudios filosóficos, por Azcarat*, 
1 tomo. • 
Estudios económicos, por Azcaratt, 
1 tomo. ! 
La gallina, por Montellano. 1 tomo. 
El delito y la pena, por Roder, i 
tomo. 
M r o - S e l íMiiiii 
E l notable éxito del gran ventrílocuo 
Pronto llegarán 
" L A B E L L A C A R M E L A 
y e l maes t ro J I M E K J W 
Ha salido de Barcelona para est^teago, 
tratado por esta Empresa, el gran Duetw i" 
nacional: • 
L E S M A R Y B R 1 J ™ 
D E R M A T O L I N 
cura los ba r ros y í o ^ 1 1 ^ 
Deposito: Cuba. 53 y Ver tm*^Xt 
C. 123S 
B I 
Adorables tormento?, Don Sebastián, Gran dúo de Mme-
Butteríiy con La Farrar; Cuarteto de Boheme con La Farrar, Via-
fora y Scotti y Sesteto de Lucia con la Sembrich, Scotti, Journet, 
Severina y Daddi. También la ópera completa ''Los Payasos" por 
varios artistas, zarzuelas y óperas nuevas, &c, <fec, & c . 
®e han recibido en " L A NIÑA", A G U I A R 67 y en 
la socursa ! , ^ S a n t a Glaue", O'ReiHy 98. 
5931Í t5-20 
D r . F e d r o V i l l o l d o 
y Sr ta . Lioreto V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masage. 
Consultas de 1 íl 3 .—Peña Pobre núm. 20. 
5072 26t-4Ab 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urlna-
1 r ias.—CiruJIa en general.—Consultas do 12 
| á. 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1842. 
C. 1128 26-lAb. 
T E f i E T A L 
LA CASA DE LOS REGALOS y los CORSErs ELEGANTES. 
C. 1164 26-JAb. 
m e j o r y m a s s e o c m n ( t e a p 
De venta: e n l a © p r j i i G á p a l D á » f a r m a G l a s y s e ñ o r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. ""CENTRAL, Aguiac y Obrapia. 
c 11111 26—11 Ab 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BROJíQ-lTIOS "IT G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consaltas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñan a. 
C. 1119 26-lAb. 
A l b e r t o M a r i l l 
AHOGADO y NOTARIO 
Habana 98. De 10 á 11 y de 2 á 4. 
5420 26-lUAb 
Una criada q'ue sepa todos los <* ^ 
res del s-ervicro doméstico y 
as-ead̂ a. ^ T A AIA-
Edificio del DIARIO DE LA ^ 
RIÑA, altw, por Teniente Rey. 
f T t r o " ' t o O W N L O W " 
con ó sin cámara para hielo. 
ATENCION. ía3f 
Para su venta en las f f ^ f ^ • 
Droguerías , Farmacias y f* f fXde C u ^ 
Unióos exportadores para la ^la oe 
HERMANN BCHURHOFF ^ ^ n g h a ^ 
Representante en la Habana 
Mercaderes,Jj^altos. 
"IMAGENES DEL COBRE | 
de madera con ricos veí?tidos ^ i c u l a r 6 * 
sencillos para Iglesias y casas pan 
O'Reilly 91, Slnesio Soler. 
5532 
sueltas, de todas medidas. O^etos ,9 
mesa, de todas clases. Velas ¿e cei Soler. 
primera comuniún. O'Reilly 91, bin ^.M 
5533 
LAMPABITAS PARA Í U . . . —libro' 
se araba do recibir un ^ a n s u r t . ^ ; ^ R e r 
de misa, rosarios de plata y ""tu 
Uy 01. ülneslo Soler. ^ l ^ " 
'5534 —— , 
tin?rent« y KBterc"^" n I * -
Teniente Ucy J t'raa" 
